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IC IO N C S  l i A R Í X s
nos y los propios píes, *̂] 
los golpes en la  propl»cálP&¡aav-es 
nio aprenden; de oíro^piAdO 'esSirppjf, 
sible. ^  ,o
De no serbas!, lí^podríaTiaberse re­
petido tantas vecee-el caso de con» 
fiarse las - instituciones núevas á po­
deres víéj osj después' tristes
'experiencia^ de!^ xévoluci0Ey nĵ Í̂Psa?' 
Term iuó lá  lucha entre e l pueblO'I I O S A i G O S  ^^  ' <'»’ iriglés y el |io,d®5r réal^cuánilo' áé ^ni-
l l l í f l r  y  G 8 iBpgüifi^ > ^ M fiaga jkiGtoneft iínplánfad^^ por lí f  reYojfi»
w  de alto y ba}« rdl¿^e pard emaÉiHi-
■ '
tmitadonesdeiiM Rtármol̂ es. \
La fái>ri<â ■Mls antigua 4e>̂ p<|abícíapy de- H »'
yorexBi^ciép,
Recwneíida®** publifo no co^njiau
litts artícu  ̂ patentados , con ótr^ ‘ lóiií^ciáíés
î büs póí ail̂ ünos fabricantes ító' cualps di^as 
jiuchoen belleza, calidad y colorido. -
Pídanse catálogos: ilustrádos. ■ ^
Fabn»«í:6n de toda dásele iob)fí||S(de fíj^a  
jD̂ pásitós de cementos portlanli y ca^;l^]i^l 
y áfepacbô ^Mar̂ liés de Lari^rĵ ia.
i i i B A S  m m i
Delnoé «ílguna tregua á «ste afiti- 
pático y pesado débalir Sobre las mi­
serias, mezquindades y ^vergüenzas 
de la política local, capaz de daasay
náusea» al -e^ómago i’Meíjor4)eensti-
'íjf iflieiitra» se desarrollan lo s 
átóMéfeíntíentoS güe han de probar 
Málafefi
estos cambios políticos qufe, ái |iriyán  
dpi inaúgqneo á unbs Cáeiq'pes nialo^  
se,lp otorga á  otrps peprps, tepda- 
’ mosla vista, l^pscandp un tupgipnto 
de expansión, por otros, Im rizonies 
más amplios, regalándonos el espíri­
tu con la lectura de un artículo dig­
no de ser leído y meditado: '' f * 
á lo s qüfe en^i^ania hos dfedí- 
ca% d¿lla''lngratá cuanto fhíéciíúda
d ó ñ se  confeirótíá'poderes creados 
por ella. Ni Francia aprendió lalefc- 
cMp en 1789. N iEspan^  ha;gpdi4 p 
aprenderla todavía/ s «.
miámu, lo mismo oéurrfeé en 
R usia, E l pueblo; lá c ^ n  mayoriá dél
¿ £ e jllo ‘.’sólo 
conseguirá prolongar, la  lucha, ha­
lo* q̂ ie bajo nin^úa concepto acierto á ex- ;pl 
]ffidar)me,'ee Idbue debe entenderse por la de
-''Si Bstó hO e§ Vn: 6onípleto, .absurdo. ven7. 
¡gajjlfnif^mí.y j/'0dlo. ' , S / " '
de la  jornada habrá desapatrecidó 
para siempre esa ignominia llamada 
autocracia, Peró jcuantísima sangre 
y ^ < d e  sacrifiéié's podrían ahorrarse 
los''pueblos> Si aprébdeeran ¡& e sc^  
m entar en̂  cabeza ajena, sí supieran 
aprovecharlas enséñan zaS'd claEis 
torial»' ' ' / - ''í .
'‘M I S C ^ L
Jáií
labor dcl í>,erlódisrnOpolítico „
prplpbieKa» ^cabeza por la?. yentanas de viej.0
caserón que se derrumba.'Sin reme-
£!n el paU¿' del iiyuniamientó ̂ sián ex­
puestas 'á^á
han dif (^lécav pn Ibs édtê ios''- élec- 
tOicíMSS. ' ' ' r- .  ̂ (
'Las mesas ho ptiedmcster piás snciaS, 
más pringosas'.' ' ”  ■ ' ; “
(Gómp se 0O¿tioé.v q;iié 'sobre ellas se 
amasan pasteles, y el puchero'Se vuolctiñ
¡ 'Í¡1 períédico ítaííanori ĵ^»/ríf, meo ^e 
bué̂ n augurip para. ^t poiMnit ,̂ ûen|(̂  
prbpésitoa 4e los reyes 
mó, maníféstados eú sus iiltimos discursos.
Pafrfa, igKóra'segúrMenté, que, según 
dicén';«de búoúas ÜiteiícioulB ést  ̂briipelra- 
do etinñestioi
h \





t p i f i ’i ,,
mani^él tánsécúnd,ar í o.
âsí pediera^sfeg^ de óbser-
Vá¿id (̂íá ‘eú laS j^^le^tis ‘dá'hallaí absoluta 
i^dnübcacíóq ■ de’ ' prebeptos,. edcontraría 
cám^'fa disparidad "de tqndéácjaS.'
lo'ds {dt llamado üü atención,
extraña la grosera tranta itKdidá
-JíOmbíe quetasalb tiempó caciqueó y 
rege^foó, con gran iproyecbO'sn^^JÍitsíe &u«- 
p i c i p y  que.después; fuó esptílsado en s'ó- 
lemno reunión por encontrarse elfya'tali dS-
icipioflenrtunefísituación igual á la 
iolec(
3g'
, ^ f  .ei5 :la;poJíticaV
bayJegi5ta,,»oTl\ay obra qnq ja con̂  
ce;^e como de origen divino, ni Dicciona»" 
yriq^^e lá defina más que como-un arte.
Ifesta el mismo báíico dp la Academia, 
y ep ajjieáición 1822, nos
dice; ‘ p
.i«fiFjolltica.esel ABXs=.,fiia.gobeniar; dar le- 
¡►ye^r^lameú^íflffspara mantener la tran=̂  
?yquiSda^y'B^ufidad pfiblicas, así-/cm& 
> cotiíBm'xar el orden y buenas co^ttimbrés. i/ 
to'Jayi  ̂ n^s di|p*^uii|
«Llamó la atención pública el; artículo ó 
remitfilo y de 'él envialíios Mohedáno y yó 
ejemplares á cuarenta ó cincuenta personas, 
eptre ellas álos júncea de Inlrücción de Po­
sadas y Lora del Rio, al cabo de la guardia 
civil de Peáaflor y al propio José Muñoz 
'Lopera,cuyas remisiones indicó Mohedáno»




ten por losi suelos m
tiliano;
ordeufido-rpara el ̂ P,dn .réĝ '̂ éíi dg: |a re|»û  ̂blica.) ' ' * '  ̂ ' 'I
Los diccionarios, détlaa demás nacloî :̂ 
UQ difieren, ;al defimrln̂ , 
forma, o < , ,.
Traduzco Jas jftiguienteŝ  ,4© fiî cipnaAos 
Afranceses, italianos, íneleses y portugue- 
ses..C9mó ejemplo: - ,
■it-WÁrte -qméPloiiprende el conocimiento 
del derq,eby.pilb^<lñ/en su rejacióp con loa 
diversos Bsf anos.»
■ *̂Art9 d^gobernáí'ún Estado,̂  
■Ml̂ isremá particulai de gobierno qud
^^^A^*4 S C T u ar un Estado y fie dirp 
;»gír sus'relaciones exteriores.»
—»ÁrtÓ̂ dé gobernar y dai leyes y regla- 
itmó]̂ oŝ >para, míaíitener la tranquilidad 3 
:»segu!FÍdád públicas.»
r»»‘«Política; palabSiia, cuya raiz griega es 
»poIés (cujdad). Arte de.gobefnav mi Estafr̂  
^do; pne'HepúblicaiiUna nación,»
feiiíégni sobajo itodosdos. aspectos que se: 
conceptúe, la política, .en si, no eŝ  más! 
que un arte,,y el arto no puede, bajo' con­
cepto ninguiío, aplicarse al Ser Supremo 
-¿quierp decirme la Liga , de accién,,catolicd(i 
cómo se déb'é seguií la' p'ólitica de Dios?




















dnti?B‘ias ciÉto-de (íáiidJ.d:̂ tô ^
s,'réauUal^éM€í^
2S ppĵ  ¿100 rqataJjL̂ e. el
línente^ut'iosnî ^'Ppnjiioeidtái 
ramientp deunQódos ipíeacvien-í 
ada sección, aun teniéndo bni 
Itadefortufiaí ' I  ' '
ai íiüéídeií los ’ ámigbd fieí Ü̂pm̂
«Satisfecho el primo de Miguel del efecto 
eaúsado por mi primer escrito, le pareció 
íkiéó'̂ q&.b yó insistiese éñ él'hiedío empipado 
y volví á escribir otro sfgnndo remitido que 
ápareció en SI Liberal el ái& 7 y volvimos 
a remitir ejemplares A los puntos, y persea 
ñap que md indicó Mohedáno, no olvidando 
IOS ye, dichop.» ‘
JBMuMiad« dezeado 
' «El dia S; despuds de leer 6 do poder ha- 
ber leidola autoridad judicial correspon­
diente JiMüü^raL dotúvppe A Muñoz Lope- 
rp en Lora del Rio, donde se hallaba^xdió-
quien al decir de la prensa, dijo insconpien- 
tembnth á Juan AndréPl q̂ ueOeim‘dl%a si-'̂  
guiento iriaiAstt huerito á práotibar unfi’ <dh 
ligencia^ordenada por el juez  ̂dimd&̂ laigmf
i pon' Ifimd^i^á^^Vporque si
im p o eo . > r-í -r <
Jre de l905< * ' •'
hmoagiBgwalWateiw
V i ( 3 a  r e p u b l i o a m a
Esta hói he á las ocfi’o y media continua­
rá. le sesi  ̂1 de la Juróte Múiildipar de Unión 
República! i’á 'á tfndébeguir tmaadó denlos
C e m tn tQ  “ H ^ d C U L |$ „
P B  F A B R IC A O IO N  A I^ PIPA N A
Deéal&i^: ^ F k n á á a , 61, p ra l.
u s í i t o s i h i
‘ n  i l8 l' 'F F a M ié S u
Begúimos reco^iepdp dptop,, l^s qup,
di^'ñ^rn ~rPRniraV ain̂ f>OCO dC a k é  ' ' á̂b'éh'ez RÓmán ha'díchp pp el dio, para respirar Vin s- y l que durante el tiempo que ba.desempeñado
europeo y apartar al propio D « ó N o W lí8chouso de
^mirada de las  ̂IhiáénáS, bajezas, para oolocar páribntteB ó ámi-
trigas, m inüádés y de tod'ó'feá'é Cfimu- ¡ +
lo, eii fih, dé'malás pasionfeS, álína "^ ¡<Büená'nlúSión á su jéfe.eide Itrayernofel
vida de una política que coústituj^e la ' 't m >
qijdntaesenciá de cu§,ntas apyecpío- ^  ' v '
nes4 éfconocen, acqbnríaóios por, a^- '
filiarnos en atmósfera tan viciada y , " -■- ..... ¿ o
D P S P B  A N T B Q U B P A
L t  M t i  ! ( i ii( 3piil j  los candidatos
, Sr., Director de Bi. .PpPOLAn 
Mi querido director: Efasta aquí tenía­
lo s  repinado al Sr. ,Alce-^® porfUn; selec­
to cpiafecéionador de sombreros; pero _no 
:sSbíhtiié̂ i><túe’ fuera • mímico, prestidigita- 
fdor y cómico, y que pudiera darle quince y 
'raya' al célebre Gálvez; DplgMn ¿y arh.e'aión 
"peino. I '
A, las ocho de la mañana se reumó la
1 corrompida. » . ¡ NO han bastado los atropaos de cairác-
‘ Mas, por fortuna^ nos queda toda- ter electoral cometidos.lén Málagai Ante- 
l^ a  el triste consuelo, que acontecí- quera, Velez, ^Estepona, JCuqquê a, Tota- 
4fmientoá' frahácliiidétitales’ i- •-
progreso hurñano nos
t t e  .ent,*a a „>i lad,; .«a paxeea
sas < ^ sdic% a.|ipi;.reckm ar_ ^ “" ;.d ie ^ tí& i< ¿sé rra d 6ta-pimu^^ So rited
-------- fe  M nahá»*! delí e!dBí<»iToea..dddadaita|^__,^^_P«^^^
que]
liétá c|4tp ^  ........
y seW irá siénaolp, á inteívalps
S d a to s -d *»«W lj»n o 8 ) ta  «do
JñO éáldó don Ĵ Uipi Rnéfial : i  • tfíí ¡tes del <»den y de la secretaA los lados de la escalinata había cuatro;
iimyIargos;^ duraíl|e ímtmho tiempp^fg¿: lofaés'cúa¿¿ delante del público y detrás■ ■ ’ ’ ----------  la«soli«i^’^desde^nuostrQ8 ^iTekgio^^^
fueron desésdmhdasj locual esnû  ̂ -de e^e oiro&ucno o uib , y v , .
la fprmidabie, ía  vérdádfra revolut i s solicitu  de Ueetros coir lá i narióé
cióh del-ipüeblo'ruáoí  ̂? w J hm  otros ocho ó diez y otros ^  
Son intéresantés, lúpiy ifitetesan-i o?¡pefüftavo quê '̂̂ ^̂  fel̂ conserva, ' és decir, es,condid|p
téláiV ^é#ñífiévedéííá^íáé porres^n^^^ qHÁ ■ igtro iMer- |varias dépendé ĉlas del Ayiin^Ri
• S d í á s r e t S B é u y  tíiie
vióMrifíár^xactameí^p^^ pi5$d|pc% | * ’ ’’ ^
:íie? de püáptps eoii m zóit ,séi;en^,;fs-|v,/^ .. -
Ifiritu ^ I^ a ^ ia l, y ^  j^ P r o v in c ia l de U n i ^ ; » ^
%. las epséuapzás y lap .léyes \de la  - é í̂ íiV̂ i élf>at -fié úaéstríq̂ 'axr-
Ristoria; Ahuhciarpn á los coquen»!
;Z08 de la güelpra ruso-japonesa elR h  
Ihtáfii©® de*la áúttícracia, cPíifp' cou- 
A^^chén^a'^állié'tiu^éSa 
table.
..... . :«•->so de la autocracia; ya comienza #  
tambaléárse y 4  SPCn f̂ l?® alarm an­
tes crqjidps detstt firmíSiu^^ del que 
parecía indestructible, eteúuo. pedes- 
Aal;'̂ \  ̂ ‘
, ' l̂ eib ¡cuán léjaup. está todStvIá el 
fin de lá;jornAdal¡.9 i:tó largo él cáihî  
d Uo que se ha dé̂ réCTn*erF̂ ^
'Mtótoé lUás há de dérî á !
ilb ráem p fé  lálüíáiávljB  
fs, dp hipocresías, dP.|̂ ?AÍcÍqiié|̂ ŷ 
moscadas; la . lucha de enja:»ps.y 
, ^esleáltadeS, de ítíeritiras y^ e pe?r 
Jiirio s. Gomó la  de ,GarioS}l d̂  ̂
iP a:ra con el Parlamentp; como ia  de 
corte dé Lu is  con ía  Asamb
íacional y la  Constituyente; comcp 
Ferháuáp V il Cdh láá Gorlójs. que
'p^bdbóii&é|éy^ ^
i'̂ ireifdó ‘iM̂ OeaSÓ deC^c
]^ai y iqbMóhtO .hÓA eñctíútrámoa éojóqjift. qp figura 
m  Sí ¿itigm iü™áuS'dó% réclMuéféh lniñgün nmvittuo up jos ™  ^
^óé lA Wéhiáíón W m o amténô , y co
motivó de lá;cual se eigttt4 á,esta J.únta^l
W M '  h ^fió'y aéMft'déémós.'attW a y , q^? ei 
e de recibo qvie e3q)idiÁy4 Ícba . ívalá 
ÉfeipáfiSóhob W estó iMusipii: bbrá p̂
s estupendo.
c'Órreií̂ ionariÓA 4^
fí?esóiilaaá% dóMmpigMmiipi^ que 
sé ífiuaéi'éílScáí fié' l'á AfidieApíá 
gn la envió al Juez iimtimcî or de|lpa|ayfan- 
TO'’qA^én‘ préstaron
Ífist:tóct6r
Rbúá^Aó procesó á úiúgüúb fié los' atitÓres 
fiÓ:la 'exclusión fié.ñuéstr̂ tíé’am^o  ̂
élóctoráí F̂ávéménTé
|no se atrevieron á cortarleia tópézé^i
Igftiüp pe
*^ ^ Á cpi3L,y ,
I  zara que . el pueblo ruso tejcî ai un 
de UhertPtd; consenti-
ito del miedo, la  coucesión que
,„||ceEiídá(i
18 llfepentirniehtps y téulativas dé 
B ü ^ lá  Ipsque fatalménte hade  
íll^ ástrad o  uel zary como; han 
Itodosí los reyes vencidos por 
¿lévplucióu y que aparentemehte 
““''‘'js^ d o 'cp ií'd iá . •
" ‘ íley^ihfléidMé,
‘ M ^ é é é s, lás^^ .̂î  ̂
jp ri|d n d á s, lid  se re^igijiaf a  
,, lu ^ áh íd o l lodos io s  medips 
Fa lo uqevo mientras les alienta 
b lo  dqyidA, y sucuml^eh al fin, 
^caiiaahdó j l  advergario cuaM ? 
t pdéáeh. J  de nada a a m n , ^  
iaprovechan á los royes n i^  l(b  
' ís  la s euseñauzás de la  álisto- 
saben, no pueden seryirSe de 
^ - ..^ ia »  vájfeátó; ^ o t  d « ^ a s ,  
lÉ ^ íritílé S  qtíé Séáü. D^fidh t « -
gamos más\inteie^antps, .para fioe nueg-», 
tros lectores tengan uñn información, ila 
más completa posible fie este - asunto novo» 
leseo y que íormkrá época’ en lá historia fie 
la criminalidad OontempOtánea.
P zln |ero s¿iii4 le)lña'»#áM esei|?»rl^
la  p ista  de. lo a  erfi|iienév^ ,
9 (̂ mo/oina^<<éWa!̂  lo <lA®-'*l®féeefi§—
igue oicíenfio el. Si;. Conebfs~
ron, lo qop pufijeramos üammf taĵ teoSjpfl 
o a x ^ ft ^ k fu e r t o  del JTaj^s, IpgfaMo 
el fiíji 1^ hfjllajr. î p;nme5,ca44¡¡r«.^q^qjs^- 
fio„ lo que sapa porque en la noqnp^q l̂ .mjs;?, 
mo día l4vinp,4i Spvilla Ĵ obeaarip,¿]É̂ in(i) 
eomüuicó ta para míg^ánfijG^a aorOTesa», 
añaáienfipque^nariMa enía^®4f^oAael 16 
pupa sólo ImbíA venifip paradepirE^pilQ opn- 
-rrifio y,qup desde Péfiailpif noticiaría, de 
cuándo, importenta'píffa -ol uA fiop pjerBer- 
guíaiuQB, ocnr4epe allí.«, . 
l in a  ear^4 lem aliLe4an iiy »l aellMf f̂ Jomehaa , ,
-íSr* Di Laureano Conabaa. í .
»;Como le dijpi anoche, le escribiria dánr 
dolé detalles Áá todo noipude . en el Correo 
y poreso se.1% maiadq con ^  cosario para 
que larecjbamás pronto, además delf cadár 
ver que se descubrió ayer hemos sacado dos 
más que y¡n son tres y ninguno es mi¡ ] 
y mañana se siguen las eiqavaciones 
ésto es un eemsnterío<. #  m
crien
ne todo hembrd para con su mujer sJn caiT 
sa para ello; siu embargo de todo lo qüe le 
digo, haré todo lo posible por saber dónde 
se encuentra para participárselo do AégoU 
da; cuando me escríba dígame el domicilio 
de su hermano, pues aunque no lo conozco, 
1er escribir Apreguntándole poréty álmíf*
mo
Yd
I tienH>pfilgáme sjL despv^p #e pasmé coíj 
; ha pbdidó enterarée dn algunas, rela-̂ ^
clones que él hubiera podido tener untes de 
hacerlo conYdj, pues Vd. sabe que cada 
hombre es-un mundo róspebfo á esaŝ bdéas; 
el.̂ nás. santo y elniás buenoi néestA fibra 
do caer en las redes de/cualquier fia; qud, 
por el pronto, metdvíu disdordiu en rfiílî a-r 
n îiia; por lo tantb; le digo 8 ¥d. qué Siento 
eh'el'alma su gran'disgustp y cuánto rne di-
'g|» én suscar^s^np me'%0le,sj;a'para 
núes yo,' a pesar de'é8far, . s(pttero, que VeÍT¡.j 
aaderamente.̂ 68tpy mós que. casadOr,por te- 
nq?í,8sis,l^i5mannSs9sq^omeíe!i!dsrs,ínAfi9ft*k
q|iier cosa ó á la situación,'preeariU 
se encuentran, pm» no/creoqidAseiii mw ' . 
lo bastante paruAbándfinar á éî femifia. E l 
viernes d» esta'Semanas- estaré'dé vtmita, y 
si sé algo se lo comunicaré á Vd,. Sin otra .v 
m>sa por hoy disponga deMJde$ectiMaué .4dSr 
guro servidor q. s. p. b.,-^Wífd “ v
«Peñaflor 19f Juniô  19ftg..r-Seño;ru fdoña 
Carmen Méndez: Muy señora míaf No hp „ 
:qaerido escribirle antea por ver Si podíá.' 
fiarle algudas noticiaa de su es^óso, pues 
su señor hermano le-̂ ponéria en conoci- 
ñiiento- fie todo ctmnEct aet'hizo; '̂ haco unos 
fiiasr>querfi4  áiSeiidll»y me dijo un jugador 
¡que con láftseñaa que yo le dalm boineidinn 
SooíUi uní joven ; que había ®i Tángm  ̂y que 
ibaiir̂ efN$íél(iAias.'caiÉitas señoritas jugado­
ras) de-billai;; lo)CoaJ!.̂ que: haMan:inioohérnat. < 
gocio: es cuantQ>puediú decirle toápeátOiBn-< . 
priqiiQ.; .también le dirfa su/hermano.'jiae(to 
'' mies antes da lerie de Córdoba lo; vRHton en- - 
d̂inha oapital;i á varios madrileños les pjté̂  ;. 
ĝuntAy ¡me dijeron que-no lo habían visto; 
por tan tov no- puedo darle más detalles por . . 
ahora,! Recuerdos á sui señor ¡ hermanftxy 
Imande como.guste ¿  su afectísimo seguro'/^# 
sqrviiddv q, Si.p. b.,.—José Mudo».»
Tal' ‘es* la' interééanté éorrespondéfifelá
ho ó diez 
en otras 
ento, pa»
Desde^f foñfio fiel salón- sé véía . al pre 
isideuté á inedia sentado en su sitial 
rcóíor de iñurcíélogó  ̂iM óvil, tá|^Jnmóvil 
que sitial. y presldeidé paTecíáWuHa sola 
pieza, y á, sus lados á l^ señores déla 
SJunta.,!t-'''- '/■' : . 'WA ifi;^ , éntre' éll^, aa"5^̂  (fijo qpe^
AyuUíámJ^to ñb íóTmgiquéjos repúbiícanos;-y al que tiró la vara 
por no tirar la- bonrajy á los que me dijeron 
que allí se impedía fiscalizar y, en una pa-i 
labra, á nns cóíÉtdeútes qtté nunpa han hê  
cho otra cosa que deshojar el nombre fifl 
Baldes y caciques.y  yamos á la representación que empieza.- 
Se ieváhta él telón, ó lo qué es lo mismo, 
sé abre la sfesíóñ;' '
Áetó l.* Suben al estrado los candida­
tos republicanos y presentan los pliegos 
,que son adínltidos porTa Junta; así como 
|l08 d,e los apoderadosjsumando en total tre-
Habla el exfnspeetor de policía don Lau­
reano R. de las Conchasv ¡que tomó parte' 
mqy activa en el descuhrimieuto fie los 
crímenes. .perpetí?actou >en eF ̂  huéito * del 
Francia
«En Ja  segunda quincena del mes de 
Novien^ve. del pasado año,. me fué ¡presen­
tado mû  sugeto- llamado''Juan Mohedáno, 
quien deseaba el concurso de persona práe- 
ticaíén'fasuntos de policía para buscar á un 
pariente suyo, vecino de PosadaB íCórdoba 
y para cuya desaparición suponía que dCr 
Má labeféte cometido un crimen, dándome 
eprno aútecefibhtéa' dej fiééljiarfecidó el 
nomiiré fie Miguél'Rejánó: te 
.gó á Sevilla, ,3 de- |íovieml?re, qué era 
jwgador y que había sido á. una
parñda de juego por otro júgador llamado 
José-'Muñoz KOpera, vecino de Reñafior, 
qUeose hospedó en Sevilla en laJTonda deí- 
Ró^, del 3 al 4- de dicho mes y en este úl» 
timo día salidfi de dicha fondfiv ignorándo­
se la dirección qué Sígiuérái afiM^ 
esto, oi r̂ac»mia»#bf de¡.la m u^ de. Rejáno, 
para quien vivo ót'IéuertokMMáUase, lo 
quóÉ'haeta esa fechS) no.había podido c;m- 
8eguhc<ólla,#o obstohte suSigestiones cer­
ca fie lós jueoéS de instrucción; de Posadas'
esposa y ev cinismo y 
nMa^etácfiB 4el criminal,qte escribe eS^s’ 
cartas cuando ya, en unión de Alfiije/ hábídl* ’«Yo como Y. verá no se eso olf, pero le *doy todos loe datos para,que Y^haga la ce-1 ,sa como ot-Ojor l» parezca, quiero que el sen nsesinadefíy robado ViHanaidente a
j.. kíav. L-Fernandez Gantalapiedrai. > - r . '|ior cabo de Peñafkor que hablen bien de el 
que está trabajando más que lo que pupde y 
el'juê ^mupjcipial, este huerto tiene buena 
cassî  un corral de conejos y  más dentro 
otrqs cuantos deparlmnentos que son los; 
cementerios, por que yo creo que están to-! 
dos los corralitos Menos, pues mi uno so|jĵ  
se han sacado los tres que arriba le digo y  
no se ha andado ni la mitad', este señor-h$r; 
ce como lG  años que vive en esta y nprf ivía 
con su compañero. José Muñoz que era ejl ca-, 
bestro para encerrar los pobres corderos, 
estos cadáveres están bien vestidos por que 
todavía la ropa se conoce quecera buena y ¡ 
ropa interior de punto buena, uno de ellos 
se le ha encontrado un llavero con 5 ó d llar 
ves y unas perras en el bolsillo y una mo­
neda de plata y gastaba bijenos pañuelos 
:de#eda y ,otro tenía,además de, buena ropa 
y buenas botas, buenas polainas es todos 
los detalles que le puedo dar y el amo no le 
puedo decir mát que se llamA -Andrés -el 
.. ^
$e,jlama Ap.firés Aldije (a) jfVanqeŝ
Su amigo.--T j«»í¿.íííoAe<idi»ó«:>
. ¡ ■ v ',
.ya que hemos copiado la* anterior carta, 
vamos á reproducir,: corno; documentos -.dO
N O T I C I A S
A  M advldt.—P^a Madrid saldrá hoy 
el funcionario de Hacienda P . M,anueljPar- 
cia Gaboldón. 1
figtlxiórla reFnbU éái& a.—
editorial valenciana fie D. Yiceúte Rpé ha 
publicado lujosamemte impresa una lámina 
cotí los retratos de los,senadores y diputa­
dos republicanos que constituyen la miM-, 
ría de nuestro partido. En el centro apare­
ce el ilústre jefe, DI Nicolás Salfiierón'-y
ce candidatos.
Preséntase después ,up demandadero que 
lleva debajo de la capa un paquete de pape­
lotes conteniendo cuarenta y tres represén- 
taCfones. y como no se presentan ni de una 
,ní dq otra'parte propuesta alguna, se •suS- 
pendéél actóhastá las dóce, y cáé el te­
lón. ■ ,
ficfoSl?;. Abieriá la'éésión.á láé tres en 
punto, por haber i feltafio sí Alcalde á lo 
«couí^hiAo.^yíftíO Oneció á varios can- 
tdidai-OB ‘ repubUennos, y no habiendo aye- 
OtíüSidn. . , tnencia por parte dé los. romeristas, que de
Llamamos lá "átencíótí'̂ ' fî ^̂ :ántenéi,no habían'instruido al éncápádo por-
Presiderité ypiscaí de laí^^ Má- tador de los pliegos, quien encerrado en
l^ a  lomé eáe hecho que rebasa los límites pirutal negativa deBech^a toda|| las pro- 
ée oúaintOiSO ha visto, hasta:a,hora,-en maté- vpuestas,, se. procedió ártíómbramiento por 
yiaí^ebtosal.' '  ̂ '' ;in8m m l á c i ó t í | . . hí§u 'fi^os^o
í¿beram0s por él buen nombre de-imés*- ItíiiRfflréte laagiuáiénta y tres canuiqatwras 
iaaiadministraCión de justicia que'semejan- mon‘árqüi§.a|5?̂ íás tre 
¡te JnniaiíQ^quede sin correctivo. ' i /Entoné^'mh ' tíuátíOT’ #
......  - • Jas iotíSgables 'fibíés Ófié pbSéb
a'ú>- cáafiév 'tGOá; 'L A  I  O L lT lG A '> D E i 0 lU 9 ^ ^olas papeletas que tenían un picó mas-sá-
í-íü-íí líente que otrov-y-se levantaba y  
 ̂ réC!r\1/\ i‘n'rrr\ -f/M'rtATA.? ISL dC V£l(
.txp $eñof̂ e^ucristó yjps Jegítimos í̂erar- 
dtí sil Iglesia.» '.
.  ú' qMbî tó ééguir éáos;̂ ^̂
Perb reáríéndórné .sbl^enlé a 1m  jérar-
Ó̂rnó tíé dÓ:s tefieUf cta,
b la|,qhé'se meprjésehtaiif̂ cási todas
¡:)heü^áé qnóái sá^érfioiés fiemnestrán 
%npÍUuddém^áfi^qtí
* l i M  tíém;̂ S
#
sen tabal-
Lájíétí ütí periódico malacitano, ocupan- íSolo |uypjima tprpssa*
- - -■ - - •----- 1- -  •‘puchero.'
V? .. ,: , . ¿ ). Yéa im f  Sr. Director, el resultado
¡de todos los católicos dé'Mál^a, sin des-«-W-An.il, * M, ir,'
» arrollar otira politica 4oé la 'política de 
»Dio8, ni réconoÓer «tros jefes que a núes 00; ssgnpda ,seqciÓtí, - PJl. , , ̂ ,ppiD ií«á^ cíen,;® ;í8^ u ^
I Guarió cHnrito primeraSéCcxon,- OQ. ,y > y P t 
Uegar< aquí,- apercibidos los republicanos 
del bijjdófjüe^o se'lfevatílaunó 3T 
ñor pfeSidénté, viStá lá poca fórfuna que 
tenéitíos tíOs retirámós»;. y otra voz, que en 
mitcpncepto fu^a que dijo verdad, gritó: 
«¡Esto fes útía Kffsa, una comedia, indigna,! 
{{Aquí 'po.hacen fáltalos republi^nos, 
qpiúenpe bece|ita es al fiscial de S. Ja.ll»
Alonso, eu artística orla cOu esta fnscrip- ‘ 
Cióá: «Déíécbbs deí hombre.»
' ’Gáfiaéjefnplar’SééESptíüde al préciú^ 60 
céntimos.
Ju n ta  gen évá l'.—Roy viernes, á las 
efiatro y media fie la taífie,8b' reúiió’éii jun­
te: généráli ordinaria de séguhda dh'nvdcáto» ' 
na' la Asociación Greíniál de Griadorés 
texjiortadbrés de vinos pára trátardólá re- 
||prmá dé láley de .alcoboléSi' ‘ ' 
t |  'líé í^ tté lo u .,—^ é i______  ̂ ^yér' á láé éiíícO dé lá
&rdê  fáíléCió ’étí éptá cápitál él Sí. ;í), Juatí;̂  
Móíéto'Foĥ  ̂ héritíátíb díé' nuéi|trb- eST ^
L d é l M8ío ?.L oW  i.  f
PM#fiel Rio y^lóg;gobernadóremdé Gfi)̂ '
<
Antes esos únicos atíteoedentés, continúa 
dicilindobl Sr. Gotíchas: - - - v
«No vacilé' éfi ''cotítestáf Mohedáno, 
le siendo cónro 'Ór mátítMtábâ  él Miguel 
Ol̂ spéjÓ,icreiayo imposiybié la^^s-:
) dé un crimso ¡eo tiú dssaparfoî tí fio 
el, pues no obstante» su, afición el juegu' 
datitáipes, paredáme que nO habriátRé 
e :^ ir en SevMfii entre la¡ gente |naleátlte  ̂’ 
quién fuera capaz fie matar y hacer deshî tí- 
recÉ^á fin individúo; pero fiüé hhi émhá^o 
pról|iráríá haCér Cüanto pudiúrá étí aúíín- 
guápión del Pálpdero de Rejeho, cófiyinien- 
“ 'iohedano y yo'én vernos y comunicar»:
;fiá*títo'^glli6Íno^^é'^i á ‘í
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,r álÚ pdripté-ó cetífibéí ’elMgáí^o 
dé]Be\éaÍontf^.!^ ¿/-(T 'j'O
Woff ̂ IvImoS á -rer Mbfieáañb y yó y 
entoncep d^éjaquél qua,mi^pjqión; feabía 
vmiado y Ééía posible la rperte. de Rejap 
tío,/ piiis §ÍÍ)iu á|erigTÍádbí • glae7 bu á J  
o, no éra del vicioso vulgar, 
go4or de ventaja, y explotador 
.es Rejano no retiraba en loa 
el ejercicio de lo que pudiéra- 
su efido.
ibedánO: convino conmigo en la 
e mis inforjm.es, y yo entonces 
[dicho anteriormente que, á pesar 
' mi en este caso ;gosible la muer- 
.0, no por ello dejaba de ser he- 
ional y rarísimo, caso de com- 
or la série de circunstancias de 
ióú̂ y actores para su comistón 
éudole continuar—ya en el su­
puesto dilla realización de un crimen—mis 
pésquisp partí sMaver iguáoión.»': 
In t e v f lu é i f i^ d e  t «  nuénsÁ en ejl 
desfi^ i^fin ientodé los eulfn^iieis 
¡Despe^ de grandes dudas y de darle mu­
chas vaé las al asunto y no hallando el se»
sostenida por éste con , doña Carmen Mén- 
fiez, viuda de Enrique Fernátídéz Cantala» 
piedra,natural de Madrid y residenfe en Rus 
(Jáén); terpét Víctima del infertíal pacto de 
Aldije y Muñón - GaníBlapiedtajba3i6 ôde Su 
basa ¡partí no vólvér el día 8 deiAbril de 1908 
y al ser : asesinado én Peñañor sólo, iué des­
poseído de-270 pesetaŝ  ;
d iibtns de ttttftOB íLgpévnd lü/éspé̂ -̂ ' 
~Wá ne B d rlq d é  FekriáhÉdtíÉy detí- 
IMiés de imliíév nseiliilitíde d éste*
; -á?éñáffOr 37 Abril IQOS.̂ Muy Séñorfi 
Ma.vHe recibido su carta; Y  reeípéctó Alá 
préfiútíta qué Vd. íúé hace, ;SÓ1<̂  fiúedo d^ 
cMp que el día [4 pasó p’or éWá jpára Ee#- 
11a, habiendo quéaado cotímigo étí éSCribírî  
imé tatí' fiíóñte oOmó vdlViéi'a dé' Ebijé, qútf 
tarfiaria á lo suitíÓ dos díás, puéÉ téñltíqúW 
vér á un áifiigó stiyo que se hábia quedado 
coh-üu negocio en dicho pueblo; be ido á 
Uévilíá Ibs días dé feria y no he pdcMdo ve#» 
ié; poir tanto, ;cféó qtie éslará en teclJú,' lO 
cfiál qué por tío Sáber de él he dejado de to- 
fiiár un negocio que ¿os hút>ie#a convenido; 
éüando le escriba Vd. dígalé que á priAî '
teí ■fintíd'Ó ̂ Óiíáfiá'fió general estimaciófi 
|or las buenas cualidades qué le adornaron' 
|n vida;' habiendo oaúsado su muérté hdnr 
do setítíitíiétíto.' ' " "
f Esta tarde á las cinco sé verificará'él Sé» 
¿ello del cadáver en. el cementerio de San 
Ingúél. ,
Reéibtí Ití &p#eoiáhlé fámiliá- doliehté la 
|a:ĵ ifóstáÍBÍÓtí fié’ fiuesintb ‘Réka# pé# Ifi ir#é»' 
farable desgl̂ áéStí que 'eScp̂ ítíiétítáw ' ■
I" fiitfrflí JüAhdehéití !áfé hcbd es 'éféctuó 
étí’el'Sagitíriroiá'bcl'da de ití s#ití. Bátbtíra  ̂
Guerrero- Eeyiít <C0tí el jdVéSt D'¡ 'MigtfétS'é-' 
liéaAmorós. >,
! Fueron apadrinados por los Sres. D. Leo-* 
¿ardo Parj^a y DV* María Ligero, y átesti- 
guaron el acto los Sres. D. Jaiine Ortega y 
p. José Andrés Sellés. .
[[ Deseamos á los recieneasados muchas 
felicidadés. en su nuevo estado.
,.Fa lle .e lm lexito .— Victima de rápida 
dolencia dejó de existir a3rqx la señora ma­
dre de nuestro querido anüm  y compañero 
en la prensa D» jgan Ben^^ nbero*
^^a dj^m ^ida señora d|j^^tíl ere ̂
pies sq despide de Vfi, afectísimo s. seguyo
_ prens 
autorida es
Gonei cto;-eitla noche fiel cha-.3 de Di­
ciembre e pyesentarOjtí en la redacción de 
SI il fié Sevilla, doinde su ilustrado 
director- don Alfredo Murga Uos atendió 
cumplid inente, admitiendo suscrito, con la 
firma de lJ»sft:poWe<«dun eriículo que apa­
reció ba; ) el titulo de «Hecho misterioso 
Un hori ¡re desap 
Signc^tíblatídO el' SF. .Cóhéhafi;
r ■ ' ■
jrr^éXT"róéfiemás qüriásJné marche á Jeréz;pe|fi' tefi áe‘4 irifiá; fitíé̂ la M ían  ácreedorá si tiene que escribir que se dirija a esta. Es -  ̂ "  - -
cuanto puedo decirié de su itítírido,'típrÓvé-̂  
chando esta ocasión para ponerme á sus
. 8. p. h.f^Jpsé  
Al respaldo déla carta que antecede:,[se 
leen las siguientes líneas, borrador de fifia 
carta ̂ g id á á una hermana, deGantalapie- 
:drtíP9r Ití-.'ri.udá:,,;,. . , .f--li'
«Querida! hertíiana: No puedes figurqi]  ̂
el disgusta fifis tengo; hacéfinmés'qú^ fia-' 
Éimiqfié , fi®i4sítípaía up negoeip y 
é él ná^; si estuviera malo mé hpbiefa 
escrito con lo que le pasaba; aún no sé 
da de él, figúrete cómo .estaré; s^ú ,fia|̂ s 
algo de, él ó está en ésa fias el faybr de.mem.-- 
fiármefil á decir; me acuerdo mpchqfitíĵ ás--- 
tro; nie gustaría pásar rail tos á vúesíro Isf;. 
do, no sé por 10 qpe Enrique ha, hecho V» 
lo conmigo, pues yo no me merezco eso
áf iafeetó'y eStitólfeión de los qutí'se honra- 
|5ri étíidda cotí ifitrátO' áfEble Y éttt^óéo. 
i: Madre aínantísima y esposa mbdéló deja 
en su hogar un vacío difícil de ocilpáí. / ̂
: Deseámós.á̂ nué'strO éompaflero Bernal̂  
|á' BU séñor padre el conocido herbolario don 
^ñan Bernal García y demás Emilia, que 
hállen los consuelos necesarios fiártí s-^r» 
itaar. con resignación; tan sensible Cómo irífe- 
Éiarable desgracia.
Confevenelhi. ̂ Gotí tísisMtícia fiátítí- 
meroso público se verificó anoche la anun­
ciada disertación acerca del tema Jn^hán- 
fiá  del medio\ en el local déla Sociedad de 
Ipiénciâ  ‘ • / / :^ 'r-
SI temafué desarrollado muy éloctíente-
inente por el socio D. Eduardo J. NaváWO, 
|>or lo que recibió muchos aplausos y feMci-
n « ., MUmos^loto^aBU U p i^ t. y_
hermanos hasta el ¿oche á despedirlo, como 
siemptíé lo fie hecho.»
«« *
«Fefiafior Mayo 190p.— Muy señ|me 
mía:. Acabo de recibir sú segunda carta,'la 
cual contesto.de seguida, por teiiennefitíe 
ir hoY mismo á SévUlá; comptondo, ^ ‘sdé 
luego, el disgusto que tetíárá Vd. debifio al 
compojrtainiento de su séñor maridó, pero 
yo oreo que si entre Yds. no ha habido' dis­
gustos de ninguna especie, nfiAch®;Yfi* [á*" 
tar tan intranquila como lo déitíués.tra en 
sus .partas. Hace tiempo-, .que conozco ásu 
esposo y para mi es un hombre formal y  lo 
creo inei^áz de olvidar Ifié .deberes qne tte-
¡Esidro Gordón.
; Hotel Inglés'. »»-Doli Juan Falá,, fioá: |Éé- 
dolfo ;Laeb, donrDesidmlo FeinápideSf;̂  
Ramón Gortésy don José Massio^don Fnmi- 
ciscOGolOMé, ttoli Benito GmiwÓ?^ , 46n 
Eiadió Eiíiite. ■ ■ ■ ' - -u-... -.¡r -  u




Visto el espirito, fipSAfififití ó esta Junta 
fie acudir tíltís próiifiiás / êcciones* .̂ ¡s 
sUspétídió tóito.tícúerfio fiefiniUvó,™ 





I f e .
Loción antiséptica de per» 
fume exquisito parala Iim>
torio Municipal de ÍVladr.ijd 
queacompaña á ios frascos, 
prueba que e| pi;.od,û cto 
gb.solut îpenté InofénsíVo.
B1 mejor microbicfda co­
nocido contra el bacilo de 
I^QALVICIE, descubierto 
 ̂ por el Doctor SabouraudL' 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la P E LA D A  y demás 
enfermedades parasiitarias, 
del cabello y de la barba*
P A H I I  E L  P E L O
Preparatoria para todas las Carreras, 
íí ! o ‘Artes, Cfloios ó Industrias.:
; Fundada el afl̂ ;189!8 y dirigidapor <
r ^ o n  A n t o n i a  R u i z  J i m é n e z
Premiada en-'Málaga con Medalla de Fia- 
ta‘«n  <1900 y, de ÓrOi ep> 1901v ■  ̂ • ■ :< <,' 
¿Dibujo liuealgen toda su extensión en pa
grSflbo iir̂ añátdñíico/
Horab dé clase de 8 á 9 noche.
Akmó8i'43'y 45 {hoy Ganovtta ^el Castillo)■  ̂ ■ ----- ' ■ ■ I
para sQmbrerpsvdp’̂ ,Chora 
Flores artifíeialea y perfuraeríaj - . 
■yelas de cera á l¡,h0, S y^bQ-^ptas. libra. 
Se admite toda clase de compostura .de 
abanicos y  paraguas. 
líANUEL HEBOLLO.-r-Gompafiía. 13 >
l i l a i l a  I z a g r á  L a n á ja
U .  ' ! I "IH . J i ! J. i l j l i.......... . f f igr
¿ P artid » d e  igo lfoB .^A  las iseisidé 
la tárde de ayer se (encontraban: j ugando <á 
los próhihvios, en medio de la calle de la 
Constancia  ̂seis golfeé entre los cdales se
hallialm José-Montañés' ÍIcaide‘<a)i ̂ Sandia; 
cuanuo acertó |iasar,pbnodiéhaiidaíle el
blico sus aplausos á todos los artistas, con 
e^peci^li^ad al spñor Lapsi|Sa porla éemeraT 
da intqrp;retacióa,que dá.á los .,pap.eleevqne 
de^pmpe.^a en;jEÍ|)eí*ro chico iOn El,cabq¡llo 
úfitpilaltai,- . , , :
Mañana sábado debutarán en ente coliseo 
l^s notáblés concertistas de bandurria y 
p)ano D. Manuel López y miss  ̂Rollinsoú,' 
^ue ban actoado .con gran éxito eñlos priu  ̂
eípalea tpéii'Qs de Europa y Améripa. ( i >
-D é  é o la b ó rd e ld n
i:;:ÉqoiSóM ÍG Á,:C^Q ]^E^
^  irP9§áÍi Í̂S‘fno.rr'rBe»WM der.ia
I jslíaig» rrr ^¿Únaxi. McposvcktmmT.
n V) : u  .
^.El positivismo ha venido siendo î qlljetp 
Eu la. Sociéda le Ciencias ae dijo, cop 
ima gran ^  : «E l' ®8isieina dé"!Gbiíte
Ób'^udd sdbreriv îr d la crítiba delós pea-  ̂
ekdOTiBsW;' pitando jii,08<)ló  ̂pbeb^
apaBÍbáádo» M  b^
que' se b^ ’inĉ ^̂  ̂ sin Háber a^ a 
^ d á  .baeyo.: "̂^Y él cobfeiráticiántl*
qué’ las Ideáá de Gq
beu%stddiáifWú''ceaéura  ̂cuañdó á&  
lío puede Uamarse doié;má en‘é f catr"“̂ '̂
guarda losé RoméroiMbrenor^ ^ "
Los jpunfos al <verio se ábsdanzaron sobre 
él, asestándole aba puñalada con úna bavá-
Ja, que lé ocasionó una herida incisa eb ía , _ , . , v. « «
cara,de pronóstico reservado, que le-fué oú- Pb bibúbiá á'uná" verdad incbñttestaineĴ '̂ ^̂ - ̂  ̂
rada en la casa dnsocorro-del distrito.- v f í Demuéstrenlos que discurren* acércfifdl 
Los golfos emprendieron la íüga deté-íf boe nada original Ofrece éP pbsitiviémb^^^ 
niendo'después el guardia <<-íaanicípal Jo8é i0®®té,qüe bntes baya existido bu sistema 
López á dos de ellos llamados, Juan Gómez** dé’fllosofíáque sujetase IOS béohOs sociales 
Cordero (s) Cordero y Manueí Marcelíanol»  íi^v®®%áción científica;’que la geíar- 
*Gómez, los cualeq in^esarqn en la aárcel.! fibíSMé Itiis ciencias, haya«stádo* Admitida
X J W ^ b íd o s  lq q c u p fi^ s i^  * a ^
cmpb cént^os. I Hay que preferir entre lasdres fiiosofias
el comiMtio íe  gueti» d¡ieeta,plM* B . }oeé *  * húmese eípiritH.;
OUver Alcázar.
■ T o r e r o .—Hoy saldrá para Baza, en 
cuyo circo taurino áctuaráan brevet él dies­
tro malagueño Cristóbal Cabello Ca&elltlo.
D o  " ^ a jo .—En eítiireb’|íe^Ía pna y 
cuarto llegaron ayér-dé'Madrid’ dOri José 
G^rcia Guerrero y dqñ Finando, Chuliá y  
s^qyp:.;, - / / ; .  ;
-^Eri el de las dos y treinta vipo de, Grá- 
nafia.,cqp, su familia, ̂ dp-%J'|»«4o í*e?PJán- 
d e ^ 'L j i m b u e s é ^ V ,  , 'f.*
el.ñe las tíes y quyice piarcharb^ 
á Mái^id, dbuFernaúdb Guerrero Strachán 
y séñbra, dqp yj.uap y .4Qgi ̂ a^uel^ Afc
vVllélA». Tenemos |eqidp,el'gustQ: derci 
ribi:^Ía7^8iikdo nuestro qsijma^o apiigq y
ño^ fl^e Brqqe4enteid ,̂AmériC%y^ejdirij>;y  ̂
Barcelona. :fi¡
# ^ 0|!p,Jiliqblíra bienyi^jL^,,,^, -
oaeáiiMa4ié^ —41 
paga^i^ayc^or Bderta-iNueva el CQri^joque 
acqpípitóaba aj, cemení^OKde-San Miguel el 
ca^yer>)det que .fué depi^diente dala ta­
berna de El QallOii fallecido á jCQnsecuenpia 
d§ Jas, bíéribadbdo le qauaara., Fablo 
rpí PFf niqyib un¡faerie alboroto motiva­
do jbr, las protestas del. .público que copsí- 
dqrabá pástante modesto el entierro. ‘ 
jE^áaétitüd bPiStiide Ips-que,  ̂protéstal)|ai 
otillgo ¿L dueño de. !É|. Gápp.éerrá^^as puer­
tas del establecimiento
. ,«pi.,.C9gp»e,rDén»Al»Or,jpyiiiW i»
de Jerez, se vende en todos los;;buébos<#s- 
tabiepiq^enl»s d a M ^ a . . . .  ̂ V - ,
E l sistema teológico ajustado á ciertbs 
dogíúas contradictorios con la' stípréma'rflí- 
zón, :nb puede preconizar la lógica; La-íñé- 
tafisica, « s  filosofía pasada. '
La gigañté,ia que impone las eyoiuéibbép 
sociales és la' ñlósbfía positivista, únicá 
nacida de loS febóibetíós dfbservábleéén el 
láüüdo pbr las leyes éterilas  ̂qué bán dé 
respetaise y cumplirsé.
Rosque razonan bajo la férula delpre- 
julcio'-escolásúco, se ampkrañ para bácér 
sus á te les á- ria filosofía 'positivista y %il 
sabl'ó' tlttmtev̂  en el libre pensador Buxley, 
pero’Tio ven ómo confiesan BÚ cOñtMidié- 
ción; cuando afirman que lá obra de Comté 
tieneí^uebo' büenajprecoñizado'con' ante- 
rioridad por David Hursé. Luégoés bueno, 
por que éste;lo difundió y'no porque lo ba
correligionario .eÍdoptqj\ dpn . Éranrisep Pjb propagado Gomte
-----* La lógica: de ésa filosofía positiva es emi­
nentemente sabia, creadora y redentora de
la líúmanidad, y ábre las puertab del pró- 
griiso; >
^ —Yo que estoy sin una peseta, tengq.^  
bainbrpHéanina,' jutú que lo tienes tp.dn,jpo 
pue4eú ¡cqjmer^por qliúialr esta^.déda 
ca... iCualjés. €d nMisdesdii^^
•775;rÚ;PQíqus( ,yp splo necesito el E im d el 
^^ íp a ra  aliíúarine, y jtú)ínecesátaet enter­
necer djuppreptwnlata, qqpa difícil. ‘ r.
D e p ó s ito  d e  m ie l  d e  B en »m «x i^  
g o B s  al por mayor y menor. . í
Aceite virgen >. dé dáí Nüeva^-España’de 
Puente Genil. <
Se sirve á domicilio^Bolsa-,=«19.
'(OnSe é l  e s tó m S g d  é intéstinós 
ibfoMMiéal (fe 
- P lp ó fe só r »  d é  p le n o  qué' ba%é(^o 
stíSéSlÚdios én Alemaníai se Ofrece paíú’ 
dar leCéiónes' ádómicfíib y reb su casa, ca­
lle de Alaínospúnr.AO,
S e  ó é m p p »  p la t f  y  éipo.—Francis- 
cb Cfdírera.-^Mártires, 8 (Pláterfa),
fjffiLCpgpac.y a p n ».á ie z ’., p y o s » . .  
dé. JoB^, . deben probarlo jipe .inteligentes y 
péírsbi^ de bnc^ gusto. T 
H e y  giie/-pSobeK-; ̂ .Losí polvos para 
l(}s dientes que ;vende Ja Droguería Modelo. 
Son alcalinos, y refrescantes y íBofíañan el 
esmalte. Cejas de .0,25 y.paqúetes >dé 04® 
céntimos. Para que-, no Jiaya.engafio cada 
caja ó PftquetftJjeya /un! séllode esta .icasa. 
Torrijos, 112.
^Su8e»ll]>l»! g n a -P ó lls A  de^S egn
xo.sobre la.Vidales ebmedio mási.efícaz(>  ̂
anenostgravoso de crear,un capital,- 
^Loa tipos de primas de. las tarifíis de iá  
Cqóipañía La GRESHAM son de los; más 
moderados. Las condlcionest de sus.-Pólizas 
epn muy l̂fí^esrales y»eatecea íde! restriccio-  ̂
neslunecesarias. , - ; .5-,,
La GDESHAM fué fundada en Londres 
en; 1848 y  se éstableciúieñ (̂Esp.aña en4882. 
Oficinagen Madrid» Ab^lá,d8.?í?^^^ >
f Baxcriona^í^l^ázafíe Gatalirila  ̂fír 
Bilbao, Sombrerería, 10. • ' >£.!
-Alá^ga, JMarqnéa deiLariosv 4. . • (
Féí*pfcttaofa-li»«ai^véase( - eíi 4:®̂ * plana.
' riP agiere usted «estanccalvo
use el CEFIRO DE OREENTE t.TTf .h. Bji: 
,P,1^9abéll«,.,esdpr ^dqqléré. tVéase el.miuboioén 4.* pllmá.
que
qW
L s p e c t á é í i r é s  pá liliG os
Goír grán éstupor"' y asonfíno, leo eñ ®  
EcoTiomfela que el Sr. ministro de Há<;iéñ.- 
da tiene'Bbpr<jyéCtopresentar una íéy álaé 
Cortes para desniobéiizar la plata, veñdiétí- 
dola, y con su producto ^acuñar oro; sue 
ños calenturientos de el autor dé M Îaoco 
Dios que darían á nuestra situación finan­
ciera un desenlace propios de sus dramas.
El Sr..EchegaTay, idealista, •supremo de­
be recordar que Villaverde, mucho más ha 
cendista que ély abandonó tal (proyecto. . < 
-«^Nuestro actual ministros de Hacienda 
debe haberse inspirado en el folimo . publi­
cado poi^Dv Raimundo; pero su deñérros esW 
túdiar más despacio tan ( difícil probleipa y 
tener presente que Ja enfermedad <^ cróM- 
ca y no transitoria; que su> origen está* mi 
babero .entregado, nnestra ̂ îĵ aeza. 
á Já én^tación extrangera; y qué la en- 
ferme^dí se presenta,concwcacteseg gi»ve|> 
lo demuestraiel quesigamos enfregándeéa. 
Tpdp proyecto ipiportante. séí^xplpti ,̂ poy 
capiiíafes éj^trangerps; este cApítal prpdúce 
un» renta que in^sputibleménte fía .d(̂ , pa­
sar ja  4rQntera,v^nusandpbéj en nqéstrp  ̂
mercado el efectiyp metáíice  ̂qne .es Jayer- 
dadéi^9ausa.de ipsycamfíion. .̂
M  . jdjngndBUbp  ̂ tienen que, ,búscarlc,jps 
gcbiernps .evitando tPdP Jo posibíé qné 
nueslra jupneda vaya á merpnéos erir^é-¡ 
ros; quejos negocios sean Explotados por 
casas ¡españolas „ eoncediéndoles. .garanífaé 
y,ventajas superioreá si fuese preciso, y, si 
por la, apatía ó inercia de nuestres cápitalis- 
tas, no cenjlribayen dé fínen gradp, defíería 
apelarse a,nna'ley,que, les jfíiciera subscri­
birse .con ia,, prnte. proporeipnai, al ,¿apital|
Pdr lreal decreto de l4 dé Septíénibréj A l 
ministro de Agricultúra,' ¿oy’ llamádb fíe 
Foméntójhaabíérto un concursó, éuyó pla­
zo terminará en 15 de Enero de 1906; párii 
premiár él mejor trabajo én qué se desaíro^ 
lie en forma práctica el tema JEasílaje: sus 
ventajas; cpnstriícción y aprbvecbámientp 
de los silos;procedimientos de eMa«Iaje;ofré*- 
ciéndose un premio de 1.5fí0 ptas. al.niéj(fr 
trabajo y dÓs accésits de 600 áJol^ que si­
gan por orden y mérito.
El trabajo^ qué obtenga el premió será 
ii^résÓ'por cuenta dél minísferiÓ dé Fó- 
mentb; éniregándose á su autor 200 éjé 
piarás.
Las memorias deben envíarse'^ál JDirectOr 
general dé Agricúltora. ' "
El fin que persigne nuestro primer centro 
directivofíé Agricültura, es poder énéerirW 
grandes cántidadés de granos sin peligro á 
que críe raíces, ni sufra alteración afgana.
^creados ingleses, ̂ esperar es que nuqs- 
^ s  exportadores d^fíilegueg tríalos pala 
presentar en los '̂áb^élloaes de^y ^ nosi- 
(jión la producción española qi^^por su 
calidad, no tiene cqmpetencia; d^dug^^® 
clase en la de aquel'pais. ‘
‘ 'Para obtener datos y poseer ejemplares 
de las condicipnes y-yorpa de haqojas so- 
licitudeapara¿ópt^-PÍir^bndip|^ií¡xposi- 
ción, hay qué dirijirsé al Delegá^p gene­
ral, residente en Westmin8ter;^^ictoria 
Street 13.
lía oficina central radica en Gbül^barob 
(Ganterbury, Nuev-á (Zelanda), oSs^^tario, 
Mr; F). J. Rigbton, y Presidente; el pa­
trocinio: deb Gobernador' genérá^>;?auister t 
R.'L( Seddon. •
EnhiqiKs ’ A íÉÍiglo
r q o A Q U ! ! ^  g > A i . i £ e a
, ll^ rim era  y  c a s a : ^  M á l a g a
_ dedicada exclusivamente á la venta ̂ ij^fií)íi»ento8 de Gtrugía 7 Mobiliario aséptico para 
Óperacicnes, Autoclaves Ghamberlain, Gura de Lister, Biberones, Geringas, Irrigadores 
Smark, Medias elásticas, Suspensorios, & &. Gabinete para la venta y colocación de Bra­
guero, Fajas ventrales y prsütésiéíbojrtáticos, &.d;. (Especialidad déla Casa). * 
F B E C ilO S  F i j  M BA ftA T iS ÍtlIlO M .^TJB líTA M  AEi C a M T A D O
____________61 y  68 » C a l l é " ^ u f e v a »  61 y  68
calcio y ̂ p̂ at̂ :j:);̂ p̂Omplé'tó pará iúatalabioneé dé alütnbrado/y
JM,BD,|5.L.-Elfíc)^j).j m^fí^es^ ,}^mpa:̂ ŝ 'y, máterial de itistálacioneá eléctricas.
. -pMáquiúas' b0 âfíifeút̂ ^̂  PfF/̂  .|al > rarmaderás y metales;, r ot.
'i M B D B L .^^ jjl^ res , naipes, ̂ doníiúó]  ̂caiTél sraa y  .artícuílos pafa. Casinos y Hfíléle®,* ^
S a n  l u á n  d é  -lo s  f ié y e s ;  ,12 y  I L ^ M á l a g a
iií»ii:liiii íiíiijiflijiiiijiii lÉÍiiii.i uiiift liiínii? liiíti ......................... . I Mili ■liiii' i I li l i -
P^tiCipa ,á sus p^rroqnianosy i 
eú generálj'fíué dur̂ ^̂  ̂ mep' 
■riériió, iek aéciri desiié J.? NoViór
28 Febré^ó ios pxecibBfíé hielo








‘ fíX2 erirobé.. . ; .i * -i : »' i íl‘75 ► 
5De 1 á Skilos, el kUo*j; . j :0‘40
' ;De 9|UQcbe á 6 mañana Jps ||eeio4sei;án
B u e r t »  d e l  M »»ytji#m l 2^
Pañería fina para cSóáÚ^s y  ar 
. ra,.sastres.,, ,. ,
i Tragecitos maeférianes y abrigqs para
mfios,^cbb{fé(EC»]pa4P9 | ^
1 Estenso surtido novedades para séñoiras.
I Verdadera,eapeci^fídad ;*?Ücqloa.,ílp
pnnto.ifígiésyfrancós. ,
I parú preservarse  ̂dél frío, icamis0|as, mé- 
^asj;, toreras y cufírécorsés jiana 
modelqs. ̂ Refajos, fajas,, rbdiUéíás, púpir 
Ibslanaí y "zapatos dormir. . . .
R u » o » ’y ’'éM i»|^e4 ón a »''d # ’! l^




___ ___  lermo
II coronel honbiário, almorz4;é'ia5,e|;íCasino 
milit^entánfíoae á su g8^a%ofi^niidad 
de di(mó/puerpo, ¡.¡vi '
Al alidan^zqasisfíó también 
Guillermo; llegado .por. la máfiauafíC^jBer- 
lín para reunirse en Mágdebufgo 'con' fíen 
Alfonso y partir juntos, como lo hicieron al 
‘̂^ ^érm li^  4'l^a^quete, <»)bl (dirwo|ón á Han-
A Ja hora de loa postres don Alfpíisq.,se 
puso de pie y en correcto alemán pionuii. 
ció el siguiente brindis: «Es para mí gran­
de alegría éneontrarine iip'̂ adp̂  ̂ los ofi-( 
cíales dimiregimiento.» "
- ̂ «Los, seútlinlentos que en |Los( presentes 
instante^ me apiman, tradúcelos este grito: 
Por 8. M.'él'éis^éjradorí ¡Hurral ¡Hurra!»
El jefe eféctiéb del regimiento, coronel 
Digeon de Moñtenton, agradeció las mani­
festaciones de don Alfonso y lanzó un triple 
burra. -
L;íA. Marmcdc^ La
f n n t a r a , : ^ i n N ^ r a b é
"'■^JIóteÉÜA t3m W A 4-,G®íto^•-ai,» vj») vuu (¡f.1. » • ■? • ■>
rébcldce
descansar durante la noche. Continuando sü-oséí 
'séJbgradb'á í¿irá{Í6ieirádfcalv.ia.:,-.nM'ív''!;.i;
'  ̂ ¿ais- ! > í
Farmacia y Droguería de FRANQUELO-i i
A n t o n i o
"' Oreada y
\ Grandes surtidos en Quincallá, Mercería, 
Perfamelga, artículos de Fantasía, ̂ Boas y 
Cuélloé (ie piery pluma. Zapatoé de 'abri- 
goi^Calzado de gbma;Tinturas pará el cabb- 
no.Depílátorios y rulos de Crepé metálico.
; de oqrpbpiipápsuias ¡para boteíiás; de ipoy
B onte lisJ  é  yLéMsqiniM
T’Eéto'tñbcbse sé Laf cel^nfído laanudciada 
v^afíaténibonOT fíé̂ íTaves-rq;Led#!iná;.̂ ^̂ ^̂ ^
El señor Moret pronunció un elocqfnliíélt 
I mo y .sentido, discurso. ̂  ̂ ,





C á é s t r i i t o lé a  s i í Q í é 'M  
’ á " p r e c i é s t o ^
' . - « e n S ' J S S N - D E N  '
con arcos de Meno,
s Por tene^ que ausentarse su duéño 
traspasa el magnífico alniácen do aceites y 
jfíbbnés' dé la cáfíe Mólina' Lúribs tiñm;’̂ ?,' 
el cual tiene una búmerosá tliéntbláL 
I Pará tratar directamente con el dueño,eb 
el mismo establecimiento.
O a f é  y  S e B t a . ' i a . r a r L t  
I d f A  L O S A  ,
J O S É  M A R Q U B Z  O A L f Z  
P la z a  dé la Cóin®*^rielón.^1ÍÉÍiUága
‘ Cnbierto de dos pesetes básta las Cinco 
de la tarde.—De trés pesetas en adelante á 
todas fíoras.-^A diario, Macarrones á lnNá- 
pólitana.-p-Yariación en el plato, del día.^ 
Vinos de Jas mejores xnarcas conocidas y 
pij^tiyp Solera de MontíUa.-Aguardien- 
tos de Rute, OazaUá y Yuiiqtierá. 
i Entrada por calle de'Bañ Tébno{patio db 
laPárrá.) ’ . V
S e s v lé lo  á  d é ir ilé lllo
0 r B i i  F á b r i c a  d e  .Q á m a s
de Vitoria y Colchones metálicos á precios 
económicos. Gamas con dDlohónimetálico á 
25.piesetaB4biteresa saber quei 8e.alqúUan 
miieMes cpmpletainente nnevos-ALAMOS»
^,,prdximÓ á Puerta BnenayentúVá*
l l lM l C C l l O l l t E l i O
Nicasiw GalUi 7 y Moreno 
Acaba de recibirse el nuevo 
ia estación i .de> invierno en Pd
dopara
lámas,
Franeias^rfíouios fíe p.nnto y tqdp Jo «eon- 
bemientnalnramo de tejidos.
También se confeccionan trájefpara ca'- 
baUerb¿tíá¿toPbiVÜes'%óm6'Mitíti¡^s, én 24 
fíoras á precios económicos.'
bonfMes para «vs i y 
pasas és
VfrlOS,. <?(' i
jDar%:n»ón,i Basa da | f
Nieto dé‘F. Bsinbs Télfez,-^MALAGA. '
j tundamente sea un hecho, ni siquieró.prq- 
’ brille,.Jáfíoda <ijB D,.(Alfí>nsQ con la m^icé- 
i Sa ¿ámibniéta dé lltécfílémbnrgp.
r,./;'; írvB»*|iqiio|;»‘ v ImiíO] '■
IRí̂ gKáfíáÚi de Magúeburgo diriendo que 
! las señoras esposas del embajador y agre- 
: gado militar españolé̂ ' residentes en Ber- 
ilíú h4bfíbiéj^iadb’c6ñ un' bánqú̂ t̂  ̂’én el 
î btel dél Cfisúé Blábcb á iasfíép̂  ̂
j ’0fi.cialés del fiñ Ĵ égimlénto die ínfáífítáriá'.' 
'’Í¿DS''é»|lpÍé^
‘ Bútú (»sa*a(}í^:<2e neeifík. 
artíciiJos para la p ré i^ a  estadóii, 
^-Grai^s >noyefía(les 
para señara y eabaúero, extenso sur  ̂
tidó en álfoinbras, tapettes, yutej 'Jjhá- 
íi s tr quillas y abrigos para liíftos.
G raa coíectíión dé abrigos para; jCá ■ 
feíiUci pS;̂ *. cpufeccionad^ 
yuqdaá- 35 pesétes. Además, se , ,cqu , 
iaeciona-toda .clase de tr^jéa pa^4 
lalleroi, árprecios muy ecpfí̂ .i3j|cps,/ ’
: Y , :
. .  / FABJ!tICAíiíTBS.7t.';j;.. . 
j „. - ;iDB.>iALpO.BaL í¥ * « lC O ', : . 
yVendedatMfíeiJíhgí^dííS) desnsijáẑ fíizac 
j^n.^dPAjfefícyeclioftffpffiados, ,4 ,p t^  
Innrrob». » 6,2i3.Jifr08.
A
ü e n t l s l i a  M e e
Constrayéfíésde^fín diente b¡ 
dnras dsompletús por todos los si 
■ Referiua toda ola^e fíe trabajj 
servibles que estén, garantízam 
bajos» *  ■ i ■ • ■ . ■ . *■<
, A ^ te  á dopririlio. írecips mój|tos. 
Exmecániobfíel 4entísíairánoés|^’A}bión 
Jgwqytó óel^áQ nge, ||
No compreni^pamas sin visitar está
X  comparen precips y.caUdúdOs. jEI 
compro  ̂tiene úna ecoppi^a .






F ^ € Í G G o S r 9 ^ o
P R O F E S O R  D E  e ü I T ! * ® A
■ V ::
F X B . C Í O  ̂  0 - d . f P Q iS
ÁHéosjeiNGyy
fíelos éspéciaíésparricolérió’s y aSiiús’’̂
ísGr^emtido fíe cunáái yíeanmériarú
; <¡ r>; vj
g ¡ ,
y !  í j y i n g a á á  Y l í á s
^  '"^MoréíibMáéíAiifd :
profesoras y.profesorés
wrwr •m fWT
' AVISOS |BN «ÍÍlSME®
j8 A l A N . - - f  o r i ^ o é ,  n i i p 4 2
^ iércera úCÔ Afí es|uviéTOn|^dfí|ára eí bomérélb deJapasa, fía adquirí- 
anoche muy concurridas, Atedigándfí el pú- |fíú m ndls 'proúolcíonétf tó  átó ító
JEl gobierno dél Eriadq.de ÍTujevá Zéíán- 
4a, ha résü'éítb abrir én ri Hagley Park dé' 
íGnristcfíuícb (Gantrifíury, .ÍTuey¿i Zéíandly 
lina Exposición faiternacioáar qué; dárárá
¡desdé Nóviembre de 1996 fíásta Abril de
‘
!l objeto,, de la Expbsicion. es esenciaí- 
jñénté informativo, para démoriraíf la íiá- 
pottancía éomercial dé óquri EsíadSb: '
■ Como el desófrolio dé la píantación dé la
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
IvmiEtÚáimQM B m m A B A  ^
I-   ̂ ^ F m B m
1 'Vent»rifíétá^.'4:S«r«kto á^fíMtti^^ (
■ - , ,-;ífeóacr0-amlMíauAsiaa;;
:-íf!
^  vapor tvas^ánticoifraneéi
ildrá el ló dé Ñoviémíñre para |foo Jábei 
roy  Santos. ! v'-','--?
É v a p o r I ? ' , ' !
M # U L Q p Y A
«ridrfiiél 15 déNoriémbiepora MólillíúNe- 
.mbúrSi^Jánf, tíette jr Marsélla, con frá ll^ -  
do para Tnnez, Palermb; cConrimitinopla, 
pdessa, Alejanóiía ypai'ajodoslbs pnertoi 
dq,Argriia.,
El vapor trasatlántico francés
A Q D t l á I N C
Escritorio; "Akinc^Princí^. úú^^.48.  ̂
Importadores de/^HP-^fs^el iÑorteî i|e 
ISiiropaj ÚP Ámpric^r dé|ypria. ' ^,
Fábrica jde aserrar niagerúŝ íO?̂ ^
Páyila,(a4te« GnariCto
E l  m a t a - c a l e ú h i r q i t j ; ; ; ;
DtoeesfeiHiciilíMiialAalój de;G«n2áléZ
Los médicos lo recetan y el público lo proclama,, 
corab; el .medi(^8«pte jináp eficaz ly ipodeñoso- cwi- 
fraJas,c a l e nJD M i? y-lfída ds^  fíp;,fipterM, 
Infecriá^»,  ,.fíé;.riíp¿
Ú»ás: rárido,y, s p é r i ó . ^ ., ,, ' '■ ■
sal^á el 29 de Noviembre para ffio Janei-1 
rd^Banh». MOatertdeo y a w ii ( i8 » r w  «  |
^  yahór .tra|íaaÜántíoó.&áii»éa:
' Loselementos canalejíistas; Sé' muestran 
r muy molestados y no ocultan -sniifisgusto 
i por los tonos en que Montero Ríos pronun-̂  
ciara en discarso-'réSuinén en el debate del 
iibéná^e|; la córona;' ....
y . , , .
.i B á  sico.muy. epmentada. la preséúciay 
estancia en Jos pasillos del Senado, düran- 
te, la votación, <le¡numerosos maqrietoé; con 
objeto quizás dé que dicha votación fuerá 
más ventajosa para el Gobierno
E Ú j v L t J e  !
D o n  Á lfo n s ó  e n  Potadautíi
*Y»'telegrafié ayer ̂ la instalación fíe don 
Alfonso eñ ’ Potsdam;:' dónde, permanecerá 
bastá el i«iía que-salga pará-Viena; ' i 
Le‘acompañan loslgeitoralesLiddeúiqalBt,
 ̂Mohenan» Digeon í de Montetón ^Ltoón dé 
; Semden, que forman su séquito, así como 
tamban nuestro ministró de Estadri' áéñor 
Gallón; y demás aritos personajes -esj^b-
■ les*'ar'- -: - j o : o yj-.
 ̂ Dúi^te >ri eétofíeisacarnnsVarias^i»^^
‘Lafíficíalidaú acompañó veontit l̂emente '
4-8ñ^^ódeltÍtonorarioeí,'tjém|io Iqusfínró 1
la visita.
r  éT o ln ó lo iia ^ o
L a  Agencia Rava, de Pajús, pa ¡ recibido 
un despacho de Río Janeiro negando.que 
haya estallado una revolurión. |
-^Trátaséj-tan sólo; deim pequeño, motín | 
en la fortaleza dé la bahía ,qúé dado bien 
p|^ííp'^ef,r5^rimídt^ ■ ; •
. Lá!pbi|^ .disfrai4ifó;cbmpiét^ 
quilidadi -
Dícese qúe ’ el ejétbito y Ja ármáda se





Bza tM M ata
. L a  legación fíel!< Brasií 
deqpaqborv|iiq^  ̂ Janefre
en^Jámmfa^tpmáéilj 
Cruz. .
-í jEn Iftóiudad harfíeeapareeido la-riariiB.
>v;j, 7.q:.r
ííLos A^óMpneS'-^'e acensan yináguiéren 
grarisimo:fespecto^ i
El rey y él kaisser llegaron á Hannover 
enJas'pi^erssíhÓras fíe Ig Jarda ypasiefron 
leyislar; á pqcqfíc|a(rf|fíar,>rij#lcfí^
W ú t o f íq ^ c ^ o s  en el pam-
|»qjde^^nio|^s,, .■ '2̂ ^̂ ■ ^
y a |ss'1ó!¿bq ’drlá? Mjfíé Taéistieton 
á’fínáljriilfiSfe' f̂iin^^  ̂ ‘celebrada .
riÍ’éJíE^áÍ!rril4fíaLfb^ii^^ edifiéio térM- 
&aáddñ'fí852^í4úé Só'balIS p^ebédiao dé 
linigórticóí (pee> adbriiaii  ̂docerrestatoasJfde
pqfi^8,̂ }:pbbipositoreft;> : M 
Don Alfoniaó; y él empm’afípr pernoctaron 
en elpalprio Ranitoverú, Gariillo?Reri 
- eprreV pl L ^ e ,
•n las ribetopde Asté.rlq ire-
féridp y'yastÓ'.cámpo dé m^ :cono-
cldÓpÓr élfírij^ré%é'l*iíí¿
éliyó^éktóénó' ̂ ^léya fífeá 5<éoltífiina det 47 
lúétroS défíltüitfíiji^ll^ada á li^^memoria de 
ios ventod(fres SjliiAquella >memQrable;ba- 
tália,  ̂ '<1,.
aV.': "
Ha-cojnenzadó en^^,aita cámiĵ ^̂
y elÉstadó. ^
El'pónénté de la cómisióp; Mi-I Leeprite, 
cohifíatió la propuesta défeódída pbr Ha- 
niailiaron en ia qnesédeclára' íqúp Francia
sola,
Baja ’ri úey y } «u ‘«omitivB i haniéidopre- 
paradáéilujósas Labitalionrii'en * el ICfeftés
no tiene derecho párd lanúlar; por si 
el Concordato.
Mr; Rouvier pidió'que ee votara el . pro­
yecto,' advirüendb que de ser rechazado el 
minirierio,np podíía dejar de dimitir.. ¡
,. La própbsición.Hamaillarpn íué rechaza­
da por!i82 votos contra 30.
■ . -©4 . ■ ’ ' í # :  •
D e  p r o ? m ® í i i 0
' * lÓ 'Nbviénílíi^^.
Según telegrafían í̂ e 'M ép á j‘A  ‘filé
énéóntádo'^ (ri^^íkfíÓüíé^^  
dó! en Ja bünéta y'fteneldéí^fró
I Palütfeique ¿bfeo-btrnstrui j  Eedérico élGjau-
“ de después de la gueraa fíé losSiétet añós.’ , , . ____________
I Laririte; prinripri ttene ®13 mriroá de idfío’Wefí yestiffó y îefíptíí'éú^^  ̂téñér cin
Ua j g o - y í t r é s ' p i s o s ; ) ' ^ ' á ' vJ e u é n t a f a ñ o a ^ p . ' ^ í h v ' : . ,  ' : ■ vap ^
>; ÍiULabitó'fíesdefínte8 de^SúbiiMfílrtrnnó f En el moménte d#:ieñri^tro ;se hallába 
yimurió eaii888 Federico'líL^padre^ebn^^^ | fíesmayado
toritempérador. ‘ t
liEl ¡nuevo 'palaoipíéB, ebia''at}friaJidad;í¡Ia 
residencia veraniega de Guillermo II, qtte 
lo ha hecho restaur§r,^ .




Después de'.cpndüciílo,al fípspital pndo 
'e^gnaM||i|e :8e l l f ^  Garlos Prlp-
(Jurió; qnefí^iíriibcíiá^ y que ̂ se' Brigia
dé’-Madrid;l,M®^ ;'
Cuabdii^stdVfí^éiB d^jlosiri^n défíafíiar 
múnifestó  ̂riíSri Wtó|neioj* %o Tecfít-
dóbafíiadaii^al^iéb^é^ qúéÁúTá ̂ tación 
seeayó detbtóajcbri>féifíavyía% prirT electo 
damn movirriénfo brustofíefífíren. i > 
.ft^odo jmee^creen que éfíBrt iÑiún^^
ri pleno i fíbminipid«i ,fns facuitodes 
mentales.
iíñbs'déspfíéi 
. Es una bellísima muestrafíéí éáGíó aéilt
é i c b v ' ' ' ' -
, j »í®úíá v i s t a f í t o t e r k s t i ^ ^  
rriprntado:^ crimen'de GoAecanátocurridr un incidente 
raidos()¿entre el párroco don Jbsé Aloiíso, 





aórmitorio por una balansirada ĵdC Afí 
Aé eñéjaen|ríi efí iCc îf^efé ̂ e  la8Í¿in0éii- 
réfugiq intimo, en qî  ̂el gran\Feúúriqf 
d.é Prusia sOfía cp̂  ̂
úriigípá.'atojado dé 
|sir'vienteB.,‘ " .  ; ,, , y
tojAéí réjĴ  . 4  ̂t^a de 1m  mayorés m 
Has de que puédé ériíirguliécéíse Atoriábí^*
4- po* 400 mtédoj CEditíiidó,̂
6 por lOO'aiúortizáble....,....;
G édria li^bf fl-00. *;. *. *... nv.¿ 
Gédnbas Íq>oj490*..;.,.>.¿^.^,';
Acciones del Bknco'España, .iji 
Acciones Banco Hipotecario 
Afifitoitoá/CQmpaMâ
'W - , !, !ífíAkBlib8#íá "■ i, i y '
























:í?IÍ4i V _ ........ .
i W i k l É ú í e n > . . b . ; » *
fi/>s0Mry. io«íevieinbrél906í‘ «
trans tlántic : irá]
- i f i l l A N G É
I
áaldrá el 2 de Diciembre para Rió Janeiro, 1 
Bantos,  ̂Montevideo y Buenos Airóis. , v .
^^Paraoar|a y r a j | a ^ ^ ^ p  á sp opngig-1
Sé "fíi¿ 8'uspcn^d,p,to yí^l^ I
instruida por ios, ̂ méné deiLíaertó del , 
Frdmes. / ' 7 u
Fúiida‘̂ ‘é8ta kúspénsión e  n él gíavé'éfe- 
t'adÓ' fíüMdñoz Lbóéjavqúe 'ñó-le’ fíeitouté.ii;'
debí
• El/' prÓceAido feigufíeresistiéndóáe' ténaz- ' 
Menté á tomar alimentos. ; : ' 1
MúcboS. aSegurañ-Vftie jsó hrila  ̂zgoni-.-j 
'do, ■ , ,7 ; ' •' I ' í ''-‘j  '  ̂ ^
istá nóticia bá-produic^o bástañté sen ^ ‘*
sáción» ■ n y. .7 ^
:;'EÍ‘iribnnáí,np'Váfíé quéfíécidir.. ;■';;,
Tétóá ifírbyéctad̂  ̂ á Mbñóz L ^  ?,
pera ;,-áItf -¿tma Lbnja é f í ^  dé* ,
Sértostó imúbsifílé tobbéíjtnfrsé'én‘ la óñíer- f 
meria 'pará tbiriarle declaración. *í-; a . |
' ÍEl bátédráttoó’'dé'la'*E8ciiÍíkddüíórcio j 
8éfibit'#arniér;’Aió^^ eí tnotín,-il . : ,7fv -delosébcólareS,
También* rééáltarbnAHl^^ ̂ ofi 
Sábese queios,ebmp^erós opüestós 
reanudar lá/hupl^ se Vieron-múy bpúi'aáos
para poder escapar.
Los estudiantes qbmcmbAYiqnp tol  ̂
recibido de Madrid diciendo 
úñá inméfiíála BÓiucífín vfíri 'úfl/ul"' 
diáfítto ibsIiWenbé tofirióil fíeiMato
m  las rigatoadas.>^ri ‘̂ 2  '
^1 dífí W
triúíonio éú ’ épMlldÓ ‘ Eéliéiaiío 
ÍM'onáélÓ',* |iVe|¡i^Mifíé''úfía fíofítííádntaétÓb 
ía&éque ité^éiUtd snatiágóvRdgriifí*®'- 
— __ an^^dpTor--i -veirattoediaaw&B^ápagó fíe: ciento riiafaütt̂ ' 
éBtfí’'fíé7Íé|toto’|6X-*-í y
' J i ó s t ^ t o ^
P/é^tó  .cpútráúrî ^̂ ^̂ ^
: i f
■m am
a s a  X ^ p i a j i a x
denado Rogelio, por venta de noiábre, á > 
ocho ajtoe y un día de presidio.
En ||á yenta Úamada d^-^lvlarez, en Sfqp- 
tamiá̂ , J^netr^ sujeto Uainado Pedroi 
rez.Xo|lW» y^gíSnod^ qdé le
dieía dfe oenaiTi qpya peilej^ â póŷ í̂f 
nazdádOleoontnr re ^ lv ^  /
•*rtoñBién lo ad^rtió cráe íeraieJi rj^'iíp 
que^si^o Té '‘li'óinplaéía llamaria' á sa" paj;
Píe.^Wíí Jé ̂ osloafléy^^^^, que en ̂ ad 
momento^legábanj;,tranquüizd ün, ̂ ^^ t̂o iifl' 
dued^déli^enta; “
¿j»jfcS&aî  —rJUi .<1. .
cho*jnalblBcKo '̂Tos l̂jia?de9{lbi^Mq  ̂
rios-efectofit
pulsado por su afición uá la’ l̂jebMav dedi­
cándose ahora al saqueo dé jcprlijps y gj- 
seríos.
^ .̂k:ü • , k . '  ^
? ErHpriÓdíc» fMpwlitiéíAaá de Báréélon»,, 
aát%idh'déhuíielá<ft>. ' "'1"^ ;̂. ;í̂ i 
DelBllbato
iqb̂  éxistó hinguáa esperanza; de que el 
.vapor iOtoMt;»ra se haya salvado.
lia h u e^  qué SOsteníanfloa obreros de 
la comp'SfflTá'' dé''MihM^ éh- n i^  
tecib t̂q||, î^^ ĵf8^¿uciona  ̂ : ,
Los civiles', reconcóh'tÉldos bVíaqáeTpu^^  ̂
to inaruharon á sus. respectivas proceden-’
Cias.: f̂ - . f ; ^ . f „
A y u n f a ^ é i i t o
Lk  «as ld il de jhop
-.‘Míaii*me!F»v -
~XKr
tación provincial se.ha acqrdado que los se-l V e lA tío lia eo  m l í, - ............  . . > ifT ; ----- ----------- oÉítuéboB.---rmandáuciádé lá gühriEá .ihufiicip^
í!| c^yes céi éidp autqriáda la Unión Española'desvisto hoy un parte, en etcualv-so^enuncia
rrétérra^’próVltíéiales sé̂  asignados Explosivos j^rá remitir á esta capital, sietet que anóijieósl^étnueve ypabdiai se produjo 
iKa «íAV,ao'«¿rmíñnv/!i, ««Hflooni/v., csjas conteniéttdo veinticiuco mil cartuchos '  ----s-  j- i- — j- o -rx-i--
cena
cohvocátoria eb Exciuqii, Ayúbfamienlo^ em- 
pézandói eJ hctoÁílas dos y, media,en BPnto.
:■' f h '  ¡;% ' S
Gqnctírrrieron J
:Céjai^Íiguientee;r, V il J'/í'..''-*
íí Torifés|Roybón, i^otq% .Garciá, f  
JeO'Qü(iérrez, Rs1x^>Estreja, vR 
]^aríqSjf5Tdésa'Cuaj^j;|^ Ba­
llesta Mcblea, Betí|fe24!0tBf&̂  Peña^Sán- 
f  , «* '■ « '5 » y  ̂  T^ra'Bí- 
y Sánchez ,Pastqr 
Rosadoi ■ .'V V , I ; I '
- " '^-Acta-
V El secr^t^io sqñor Rubio Salinas dió lee- 
iura aíi acta je!la^
Manifiéetá éí sefií»# ü^lléta que; no: pue­
de aprobar acnerdoa Adoptados len uqa aé|- 
sión á la que él no asistí^ y .anunci J sq prpr
iafériiveiaeldia^aeenioíd^^
El alcalde ql^é^ qne, sqíó Ibó " tfátá dé 
;á|>,rqbar-la éxactita^<de'’dÓ eohei^ad6 en 
el iá^a sin; que .quedan admitirse prqtéistas
í ■ El fer* Sustos díce.que no hay,que cánî  
biar conceptos, jpue^h^0 ^ ^  rilWCi^
los acuerdoŝ  sino.de áp^b^r lá yvê acidlid 
del acta. |;\
" ” DeS]^^'-de estas aeíaraciones- queda
Los señores TorresTcoybón, Estrada, ES' 
tráda',̂ Rsn!1$á>̂ ñtiéir|ez, Ballesta Alcolea y 
krtnoá eqneé^ífea:|^^ des-
PwMber,fallecido el geiísral Segura au- 
)s *dé^qy^ Se le próclMafa^Ste " e‘ qué" é ' róclama¥á 
Sorbas, se le adjudica el acta á su coutrin- 
caúte^a,}^;:^ .. -
Creen muchos qué prócéiáiá vériácar nue­
va elección.
..... . ,~..«<JLa>.Ataedt«'
El diario oficial gm^fca,,las s:
disposiciones;, , < i "t' " 1 ?
Aprobando Un extensÓ plan cié íérroea- 
rrUes secundarios que afeg^f‘̂ 4pdas pobre%ei|.la.,.
n ii«n^^le^ea,y^gai^a^  ̂ ' '
V Figuran en el mismo las líneas proyecta-
VdáhRe’TorreJeljMar.APeaiaqa^qS&.Móme-
tTOT; ;á tólóméfryií^
d^áFo^á IfóvFuliSR^Móinetro'si' ■ ■ 'H 
Rectificación de una subáslií  ̂jéí îa^clbn- 
vocadanoneicuerDo
p l^  SUS servicios durante el mes á que 
refieran, .iyorní'ándo j  la ves Iq^ 
Garreteias; a esta Corporación, de cnantqs 
Jiiti^l^^tíqias baya podido adquirir 
tbiat qftM^lpíéñto indicado: y . si tráViy| 
rriessn;dpSjPeíés sin enviar 'RcbpC^ocu 
mentosa Sé ienténdérán 'sepárajós dpi sui 
cargos, coñiunlcándose dicho acu|̂ dÓ|̂ Ĵ 1§̂  
Contaduría, de. PpnJós Proyinciaies, á la jiÉ  
tatyá,;'.de á lofilÁícáldes y &%P '̂
iv■ ' " ri'i-ú'. ,
JUiim bi*binIento.-~Ha dado á luíi 
Un nifip lal señqra doñâ  Victoña Rodrígue¿ 
Flóriy y  "SépiiíV^
]|̂ 1 S f , |?edFaz«. r -  Ha entrado en; 
periqdó de Tranca convalecencia eLSr. R|| 
draza, comandáhte de la guardia mumcfrl 
pal. ' ' l i l i ' - ' ' ‘''í
D eiibhólón .—-Eu Córdoba ba failebidh 
níiá ñietecita del señor don Santiago Casi» 
lári, jefe de la secretaria de la dirección de 
ilqSíjá̂ Q̂ limes.,̂
la Pró­
xima' semana se reunirá la Junta de Aso 
ciádo8,lo que no pudo verificar ayer por fal> 
ta de número.
T v liu if'o  «s t is t le b .—̂ Hueétra paisa 
UÁltLéhpneñJeAcíH  ̂ROSariq Pino, ha obn
Extracto
, - , . , , .qesiones: qu..
en el mes prq í̂bqq pftsftdoj^
Acuérdase qué se pubique en el 
Oficial y ■'' ' ‘̂ §
Jé.las qbras,;ejecutada8 npr admi
|d 4 ddl|éqróéĥ ^̂  ..... . ‘ ........
* TatnqiéDÍ' se acuerda; isp^uBlicaéii 





,^(;Otra.dé.unj carruajn ocupado por 
bor Juez,4é.la5|i| r̂qej.;''y . I- 
“ n^m<bla, antedori^ustaprobada.iía^ íiai, >?; 
 ̂Asuntos quedados s'qbréí'lamesaén>"‘ se-
que el
acojsSáy iíj^ydawaí; .Císaero chocó cqu.uny
piéáras conocidas de los pescádpyéspcdiilél
nombre de Ĵ ^̂ uesfos. ,
EnAteinpb,dé csíma los buques de esca- 
so^lfldOsgM^por n ^e l sitio, donde las 
^^Í?as -jarean c ^ y n ta  |b̂ a-cartas 
zas.
El G îneyos Sé ycüeníEra 4 dqS mili! »̂  y
séifcdáebnáá dé Meixedes.
¿ Ib in a d a  á rc e n te
íjHoyidebé l̂legar á esta corte eP' gobérna- 
dor de Salamanca, llamado urgentemente 
por el señor Garcíá Prieto^ ' ' ■
^^rimqpiaiféiair'-:'^
Este periódico traduce I un articuló publi- 
por la Uácéía Mentáníá del Nortecado
diciendo que en aqUebimpério nó se desea
Nbíhubohihgunoa:^
/ ^WSbttbMadóanv <■
í̂ De los d,irébtól|k de la AcáJetóia* imco- 
dramática, en súplica'de quéséys 
qua éqbyención.,. , "•■■.. j '
f’ Pasa áía Góiñ îón resbéctlvâ  ̂ . ' 1
' .WV' . ■ '  Sd*’P«?es» a ' i'-.;
dÍC6 6l■ flícflíld,0 ■̂UCII' 08* 
táudó' déS{láChádós todosdos asuntos con- 
sigriadúSlén lá|"érden dél día queda ̂ léyáii- 
iada la sesión.
i,;;: V V ^ -B an án d a lib ^  -y
Los Sresiv: Estrada, B¡ahé|tá, Róybóh y 
Rb^íguez Martos increpan ál Sr. Bárbeha, 
diciendo 'que lo que se comete con ellos e> 
un atropello. , , # ¡
Eí alcalde con el sombrero puesto y ; en
^toníeta de Mackíémburyo con | ̂ o ^ s  cumpíí^mT^^
el̂ ey don ATfonsOipues tal enlace haría pe- 
n|pr en las habitaciones de las princesas 
Amanas el soplo clerical del país de Le­
yóla y el fanatismo de la inquisición. 
«ü lL lb e rn l»
en la que se ,ordena claramente que en laé 
sesiones no podrán tratarse otros asuntos 
que los consignados enlaqMéU dél día. :
. Se promueve jm fenoménaí escándalo
TnV V-t \” ®*^***. V entre los conservadoras, el alcalde V los se
También J2I L»6eraI cqpienta las manifes- lores Rqdríguez Martos y Martíttez^Garcíap
y aciente ;átacíones deb periódico a^márí 
á ellas.
vn ip a fil^
. Dice JEI Péis que María-Ántonieta sea ̂ ó 
no la futura reina. :deE8páña,> cosa é̂s que 
no interesa mayormente á los republicanos 
más coníq al propio tiempo somos españoles 
y ese eidac& pnede influir en la suerte fie 
nuestra nación, en? tabsentido ya nos iím-.i 
porta é. interesa-: y ■ si > -como r- republioánoal 
^s^^tjéfie» cqmq esfiáfioleŝ BOSv i l̂armá..],; 
Tamoién''traduce.'y colnénfÁél^árticulofie
l̂ fí¿Ĝ â ta darj^^
y:- N A h ciO N A I^




recrimittándo áquéUos y éstos ál'Srv Rátcé- 
ná por su conducta.
El Sr. Rodríguez MavtqS exclama:* {Vayá 
una; manera fié'tFatár' á'iqs éqn’cejalést, 
cbntésiándo el- alCálde: ¡coino'sé'yéyceúl^ 
Bn estelmomentó axjrédii^eí/'tumulto M  
tal maiiérá que Piurece traUspbrtado el.capi­
tuló á'PueítaNuéva. ■ y A:,' -t A' 
Los conservadoros díiT|en^jéUvóé'áñíy 
dti’f<fS"'ál‘Slcalfiéí“que Ordeha áT oomandante 
dé lá '‘guardia niunicipái q y  f’iúeSpéje é̂li 
salón.. . *  ■ , , ; A . ; ' V -T  '
Atúñeáté lái‘íóñí|ría / £ tbáo', iíacé. Itéjíií 
Jas maiibl ún§s' yflbírol.!, 
é que preseñfarála có
fiós Amoir y Otéhciá.
La prensa de la Corte prodiga éntusias- 
|ielog|8á ábifilqgtre;^^ ;
M B^áfdo dicélo si^ieñte^: " ; ’
«]|a in'fi^retáclóa de Ap^or y (Heneiá uois 
íó jR^itei^algo-íqué yá^ospephállá-1* 
erRosa^^ I*mó es’ yiá%etriz ’^ e  < 
l  que ei^díar á ninguna de las  ̂
“r, .» - más ealiiciadas de España y de
'fúérál'^* sehSibiÍidáu‘V̂  ̂ “I^ W I ' | f ^  
nunca y sus medios fie expresarla,, 
y .j4W.ábíái hab áUñiétítáído Vófisidérable- 
mente. ,■
El más déscoutentádizo no podría poner 
reparo alguúo al trabajo'dé la insigne ác- 
triz, que de|myQ tan pleno é 
iiqpB|o anoche su talento y sus facultadyiü
ĵ cargado sy cuatro mil pistíones, consignan- 
jo  lá expé^ón á don Igóácio Agüjírre. ■ 
^ h lto é lm ie z itó .—Anteayer falleció 
el fíospimiiCivii la joven fis diecisiete 
lapos, liaría; Carrasco Bandera, víctima del 
tétano,.'' : ;,.'  ' " ’
I íRíiíduotá.-—Lós nueys goberhádóres 
le.Iiuelva y Ciudaj Real hqiiVcompuiqáJó 
ál fie esta prqviiiéia la toma fie p^ióni dé 
^ 3  cargos. . .
iln la calle Mqlinillo, fié 
eitq,nqmerqiqcho se. promovió;, ésta ma; 
fugada un gran escándalo, por creer éus 
y|cin08 que en la casa había ladrones.
A las voces de auxilio acudieron los 
éntes rqctunmáfiel b á r n o , V  ) 
Regis||ads¿ escrjipulosjmente íó casa nq 
se eticdnirp séflal álguna fié lós préteilfii- 
' p é s l ^ r o n é s V f . , W  = 
;C «ld « .—Eá la casa fie socqrro dé la 
éailnAlcazahilltt ha sido„ enradq... Lorenzo 
Tomás Millán de una coutusipu éb el qjo 
i|quierdo,que se ocasionó dé una caída que 
"Jen la calle de,6ráiiada. a
tra  o * ld a  V-‘En la calle fie GMnchi- 
fiió una caída el niño de 5 años Antonio 
uianp Rieya, cansándose una herida en 
ente dé; la que fué curado ep la casa de 
irrq 4el distrito, :
p b a y  AFáeuFaoa.-TLa Dirección 
iral de Córreos y'Telégrafos ha .¿Omû  
fio^ál gobernador Sr. T^iáiz que agota- 
cqmpletamente los' recursos para el 
de nuevas éétacibnéS telegráficas 
iendq también de material y personal 
is mismas, upes posible por; iahorq 
r aj establecimiento fie la que se S^í 
"a  eWalíe fie Addaiajís.
Pl*i
acci
un Tuerte eBcánfialo.en la caUefie-Cuafteles 
n .̂  47 mqtivafiáiporiloslinsultós y amenazas 
que el iqquiliiu>; fie la misma dob JOá^hm 
Poloniq .fie Rivas ,dirigió á la portera iGar- 
;^en Mqiína Zam^auá á quién, no llqgó á 
pegar pbr la intervénción de una hérmana 
de aquelja llamada Concención.i A i n ,: 
Esta forcejeó con eLseñor ÍPolonio evitan­
do a^edisraA su hérmauai y aooiasecúem-. 
ciá,de los esfuerzoé y sustos coBsiguientes; 
sufno un accidente nervioso.  ̂  ̂ j 
Ju íitP  d lree tlva .-vE l Móhtépio .de. 
lia asociación de depeMíenteé, dé éfimercio I 
ha nombrado Ig siguiente junta directiva.
Presifiente, don Agústiu Oréllana Gárri- 
fiOf Seciretari JóíkRámón Fernández Fen̂  ; 
náudez; Tesorero, dóû^̂ Cara fcláliZ,'
Contador, D, Meliton Raíz Yillanneva'; Yo- 
calee  ̂doU.F'érnando López García, D< An- • 
toniq, Criado Rarridp, don Cristóbal Martin j  
llérrugÜía, fiqn á r̂egqriq Suarez 'Oidipñez, 
y donr Eduardo Torres Ruiz. ‘  ̂
I d ^ e n é i  dup F lñen . —Esta mañana 
cuestionaron en Puertá Nueva, las hembras 
Pastora/Prado Fornández y María López 
Lupión, pqniendoSécomo chupa de dómine. 
Ambas quedaron detenidas.
IRnrto.—Antonio Nafiez Rebollo (a) 
CqmRiEM'»;fo, RafaeJ Giráldéz Torres (a) Bija
Í Antonio Rámiilez Lopezfql Caíeío,fueron etenidos á las dos de la madrugáda de hoy 
por qqe en uniéh de otro arífsfc» que em­
prendióla fuga/ h^aron dos saéos de ea# 
del Muelle de Heredfá,
Idxiilnaa d e  la  xnlnoFl^ 
p eb llp lii ia  do%.0piMíiM--^ 
ñor R.f. SalvadOf
en MáiáÉs*'*' '̂* repyessntante upico 
■ iacásu4V.-Rúé, editorá fie
ífi BÉw ciioyT ifi m w  . 
práéticadas las avéñguáeionés neeésáriañ' 
i resifit&que ai^egiéíwi a£ >pufbltf?€*é ancia- 
no^que venia de vender^paja -en Velez Mála- 
galy cuando atravesábá él rio, íüé'larras- 
tráder por la corriente cqmo unopbbO^me-^ 
tros, sin que pudiera se> auxüiadó^'por sus 
compañeros da vi8jq.s‘'->
A u d i e n c i a
P o r  una baF F lee
, José Infantes Camaqho qué‘ necesitando 
clq duda tapar alguños. agnjeroq en su do- 
imiéiliq-y nfi teniendo fondos para adquirir 
"élmáíeriai itrecisq, pasál lá noche fel 8 de 
Máyo fie éste año por lacaTlé fié' Gómpañia, 
'y cómo viera á la puérté del parador dq San 
Rafael una berríca de cemento romanó, se 
apodera tranquüamentq de ella.
La baririca fué valuada én diez y oché pe- 
setasí-̂  - : ■
Para responder de este delito ha compa­
recido hoy en la sála primera, ante el tribu-̂  
nal de Derecho.
El reprgüiélítahte de la ley señor Morcillo, 
considerando á José Infantes Gamacho au­
tor de un delito de hurtOí demanda de la sa­
la qne le impusiera la pena fie cuatro me­
ses y un día de árresto máyór.
El juicio q#Bdó pendiente de sentencia.
Enia indicada sección be yeriflearon fiós
éú’í̂ x̂a iFráUciscó j^ q u e  
(AlvareZ^R^^^ Ortega Gáícia y eíIqtfó 
"*lt»nzáícz Ósorio, responsables íó#
, - .. .
I  Vuás' láminas ,nÓ8 manifie8taqtiehá vén- 
'esupttciÉióll.—luh el gobierno ci-j^^® todas las que recibió en la primera 
P̂ au recibido para sut estudio y anro- _ 7 que ha pedido á la  casa edito-
íEuyiampé á Rosáriq Î inq nuestra felici-
taéióu inás éntusilstá por'esté ñUévo triun 
fo t̂ ueî r̂ ifene á auiáéiftar la áeiáe de?losiy ya< > 
éOUqmiétádqs pq̂ r̂ nnestra dif tiaguidá. pal
r  ;vj;V :
Alpdlddir-VLóé -véeinos dé lá- ca
lie fie San Jacinto sé nos quejan co#jirsti '̂|'descubiertos, á los contribúyentes > que en
ejuqueficada razón, del deplórabié’estadq 
dicha vía se encuentrái I  . ,





•jeto de fdespachar diversasjinciden- 
qUintas. ,
Liáió]i,--r El próximo doiqing%ée/ 
leunif^ en. la/Diputaciónla Junta defCfén-' 
sq, pafa hacer la proclamación d^caqjifia- 
tó|á Imputado provincial,,  ̂por el|dis^to 
Arihijlona-Golmenar. ' ‘ “  ■
J^ppenilo.—El alcalde ha déolaráfiO 
ineiirilbs en el primer grado de apremió, 
con el recargo de;' 5 por ciento sqbwf'̂ Ê h’
el periodo voluntario de recaudación no han 
satísfééhq süs cuotas respectivas al y 
3.Vtripiestre del año actual, sobre arbitrio
lárílla completamente obstruida , y el pavi-1 de vigilancia é inspección de estableoimiéuV 
mentó destrozado. ; |tos púóli0és. * »
En'rés;umen, la caUe dé San Jacinto ms f - ObFeFa léB lon ad a .—Se ha|jdado 
mna demostración' étárá y évidente' fié! |éüíÉitá ál gobierno ci vUfie‘iuvaccidente del 
abandono en que^Tiene. nuestros A^fintá-1 trab8jq.8uMd0TQr Antonia Maciá (íaréíA 
míéntó todos los sérvició# dé Mgiénp y pO-1 ob^ráileLsalón fie embotelJádo de las bp- 
iieia urbana. , , , , ,,; | degas de vinos de A. ̂
u l á é j j ^ é l a ñ í i ^ ^  Amónaafaa.-^Rafaela -Cabrera ba de-
t que sq |ii^a Inuncfáfio en la Gomándancia municipal que
atMder|^ lo ántes pqslblei' j. ‘Inmiidó objeto de aménaza»Tor partfide un
• ,J6' ,léfb>í- i tal José Muñoz, que habitaeu el número 10
menta del domffl^^timo s^ '̂éncúéfitM  ̂én Icfeqa pipza dé Mameíy. 
latSfiuación maéánmthrá imtmciánál JÉúto-si iXi lFlna. -TrEB; ;  esta fiñmÁndATtnin̂
barcai do jábe-ías asfuas penetraron ffie Marina.se.ha inscriptoja. 
en stt'donucüiO,^PÍázafió Sáñtá MAriíe áú- l̂ é̂tfSúñW ítóU l. ' ‘ ‘'
Jétó^ 20, perééieajqiglíogadó» vuií fbííiról/ f  ' iüMqy bá éhtrado' en nuésfro puerto el 
doS cerdos y ótroémiíM ^ <|bérmósotóá8atláhlicÓ'¿MíípwJ-\^  ̂ que
LasApé,rsonas-qitoábiigüén<8entitMei^qa|ín^jrcimáÍáH^^ %
generosos, ñharán« una'? buóná sobral-'s | ; ..^PáFa asimtos. de interés |dében presen-
rriendó á esta fiésgráciada. v| t^s| ̂  «ata* ■ Comándánciá los iqdimduós
MojOF«doy-|;¿Sé énéuentreí ítfás mMiéií:Júllf{’ Berô ^̂ Gostas, Juan Bautista -Israel,, 
do dé su dqlencia el alférez de fragata gra-líEduáífiq de Qses.PlañeZ/Manuel Istacio.Pé-,
Los córréligíonáriós que deseen ádqui-- 
^  dicha l^núóa podrán acudir, .dentro de 
^ o o  días/, a i domicilió dél^Sr. ^Ruiz, calle
dé Cómediás pAii: » '
AolaFBOlAlli—Éoá rupgá^l SríNava- 
^;q TfujpUo ámá̂ qmPÓ le uotíciá dada; ayer 
yvqae mécta;á la rpíi^^ de su cahdídátuiá 
Pára cqpĉ ejál pqr.;elg|egu  ̂ distrito.
Dice erRjr. ̂ ayam é’TFî ^̂  que>.cqnsir 
derando incompatiblé el pájgc  ̂Jo concejal,! 
con el fie magistrádo sqplente que fiésem-/ 
lefia en está AndieUciá Próvihqial y tenien­
do quevrenuncilkrrá úno Jqlqqdqs pptá pór 
seguir en el 8egundo,renunciando á presen­
tar su canfiidatüra para eí primero.
; ;0uééá|tgen%A4qdQ/lo tratado enla Jun­
ta municipal dél Censo, ignorando cuantó‘ 
qciumié?á á̂Pbré,ftsté PMticulár^ por̂  ̂n̂  ̂
béz asistido á ninguna sesión. '
uoB primeros de unqqausa por lesiones y 
último de otra por hurto.
El ministerio público solicitó .Rara lOf 
procesadqs, penas déáfiesto. ; ■;
■ ’ P o fe a ló n  '
Ante el tribunal constituido en la forma 
de costumbre, se ha posesionado hoy del 
cargo de estp Audiencia, el letrado don 
Eyáristq GoqzálezIMaitín.  ̂ 5
Le dió posesión él présiJenté doíi Autor 
qiqUáliz.
«a^& B lam lBntBB’P w W f^Ld la  -dlaf
p r o y i n ó i a


































 ̂ Nómerófé^fiifios ettías* Admínistráció- 
üés dé M ill^ é ^ é  han resúltad^ prómiá- 
dos cqn SQR'péáefas. #  ¡
TO6 Í 4Ó5 ^434 ^8466
6ÍR3 "-7544 7768 10665 11028
m .  iiáfea ‘ >11960 12024 12224 13905
mf- 14^7
í/v' -o «i—  V  - -  ' "1  t - ím b  i  i t U í m i i  - '  '
do poco después el señqr Ballesta Alcolea.
Los ediles ekptíéieron al gobernador todo 
lo ocurrido en el cabildo,; contestando el 
Sr.'UFzáiz que seienteráríál:déf los| hechos 
para proceder con arreglo áfia léy.
El Sré Bárcená Gómez presentó una de­
nuncia eiieíJezgado instructor cqrrespour 
diente, contra el Sr. Ballesta pór insultos y 
desacató á su autoridad -
I  f C o m í s ió n  p r o v i t i e i a l
* ' V' B9/0 í¿’^f:^Me!iftiá>del' .sefiór -Satlónréí! 
Bueno ymom fifsiSienéiá^déilós ^éóealeé sé- 
‘Martos >Péreẑ  GoFría Zalabáirdo, Du- 
InmiBz jr?*Riveraf,i Valentto, f .reunióse 
íarde la Comisión-provincial. - , s 
f Ph#.^c : le án-
leetíias cúentu/ j^nicipales.
-das. f iq . TorremqUnos j l  Campi- 
q^meñtádás de ‘ TÓFról f  Nérja,
• aprobadas.
ial determiñacíón - se- adqptâ cqn-. la'idp 
6rreccionales d Ronda y esta, capital. 
Sqaclerdtf reéiaináí 4 '"los' áibdldés,' 4̂ e 
Aloi^ioa, Guaro, Ardales, Iztán y/^ijás, 
“ idsfiótagiresós^emareaa^mfihi-
cuenta del informe sobre quebra- 
ttiedtomep ‘émharga 1®® clavérosv dpi 
Ayirntamiento de Alameda, en expediente 
ê afirenfiopqvnlseguBdotrímestre de:i9Q5  ̂
qeeAndo sobré la mesa. ; , - . .
Resancionado el ingresq en ¿1 Manicomió 
Pre^cial de los demenfeá Pláéido 'GÚeiiya 
®^jo®á 3̂ -lfiil^arita Galán López. •
 ̂ Bór mUmq se .da leeturaí al informe del 
®*qmtectó provincial', en que se da cuen- 
m ^ lo s  desperfectos.existentes en la pla- 
^  a#toros,^iefidqlápTdbádo m informe y
Icváhtsjd l»'8«EHÓmi . . ■
ñor Estrada dicienjo:' [miente Y. IfjoÉiiiente 
y..l jesto e#un atrópellol " ■ ,
i!|' ReoÍamá|núevámem« auxi­
lio de la 'tgJmFdiÂ rnlkn'icipal y ésta hace 
fiéspeján dél salón á los concejales«|
,<|tro> Ineideifte "
Los édilés salen deí Ayirntamiento á ex­
cepción del réñof ; Ballesta .^ue* se éncami- 
na á l|í|igiéndq(al^efiof Bárce-
ña'paíábras dé groéso calibre.
El alcalde ordena otrá' vez. á la guardia 
municip{fi: que arróje de aUi al séñor. Ba­
llesta, :;:‘lí I ■ ■1^: V'
r LoSr agentes del munieipió cumplen non 
lo mandado, y
Í(oMeF|tp ̂ t I i
> De la casa cápitolar márébafi al gobierno 
civU,;;lqs Sres. Benitez GutiérFez, Torres 
Roíybón; 'Estrada* Estrada, Rodríguez Mar-
tos, Mesá Cuenca’, Martínez GarciaVllegan-
-- ' ' - • V - ■
H^alleolmlento^-^Nuestro distingui- 
fio amigo y correligionárío, él notable poe­
ta don RaimUndn .̂José Martínez Musnay su­
fre en estos-moméntos una gran desgra­
cia.
•''Su hijo mayor, que era el encanto de un 
hqgár dichosa, ha fallecido en Madrid, vic­
tima de cruel y^ápida enfermedad,
' .Cotí estás liuéás enviamos á nuestro ami­
go y suldistinguída espésá ía  expresión 
fié nuést̂ ó: pésfiine^por* la irreparable pérS 
dida experímenífida. I
i-SebácondedidoRer- #ros.
mieo áfioñá María Axg âmasilla para &hu
io Galdeaim^Jiméne Guillermo 
villa, Antonio lté“Hárd Cervan­
tes, Rafael Medina Palmas y ManJeT Flores 
Perez. . i : ^
—Se han dado órdenes por está Coman­
dancia pará^qne sea^^urstóptos todos los
‘v ín é lv T r f il iV A e y * ' r r n  A  -tA Íáw tftrí'• -ii%li1 i i 'A 4Ae'S* inindividuos que 
más. %osqifíecino délLucenálvhaiiSi^^
"VIFu'el*,-^’En lá ' cáííé' de Zamorano
núin. 9 se encuentra atacádo, de viruela el 
anciano Francisco lófián Su&ez. ,
B espev feeto^  — Um|arror fáen|ero, 
irómpió esta mañana el gimlpa-ruedas pás­
tente én la casa núnr. 4t'de la calle dé dis-
dúefio del̂ uÉÉFda-ruédaŝ ha presentar
mar los restos dü don Pedro Argauiamlla.^lJí’d® ®®̂ ®̂®P®®̂*®®*‘.f
que descansaren el cementerio de San Ra-|% p o n u jtto iad ó .—Por tener maceta», en 
fael; , ■ ' ■ '1 "y-.y \i y: ’',,',l,lé»íbatoonfi8/:ens formaique;;^ ---- •Ib:
A utopJi|« .--Por el forense señor En-i gf® P.ara el transeúnte ha sido dénubí^idó 
ciña se ha praqtiqado hoy , lá autqpsiá áf 1 inquilino del piso tercero de la casa^ú- 
qué fué de|endiéúté.del dliRo, Alfonso Hqr- i jJ®ro ^0 de la cállé de Sáfi Juan. [v| . 
nández. ■ |  : ’x jn  id q u U ín d  .fiii^loa(o.—Eii la co- '
H u e v a  au b a p ta . -rEn ;él término, dé 
diez días se llevará á cabo en Archidona la 
segunda subaŝ Tâ para el arriendo, en venta 
libre, de los derechos de consumos, sal, al­
coholes y sus recargos.
S u b ae ta f l.—El día 30 del corriente se' 
celebrarán en Cañete la  Real las subastas' 
dé los arbitrios de pesas y medidás, mata­
dero y degüello  ̂y el de puestos públicas.
B x te a v lo  d e  u n  b U le te .—M  la 
pOá|Ja\qne tiene establecida en Farsján, el 
vecino Salvador Tellez (a). Cojo, se ha ex­
traviado un billete de 50 pesetas al agente 
uuxiliar.fie contrihueioiies den Diegq Ruiz 
Ductor, el cual manifestó haberlq dejado' 
olvidado sobre la cama.
Practicadas.fiiljgencias pór lagnárdia cí-̂  
vil paré la,busca y captura del codiciado 
Quevedo, no dieron resultado satisfactorio.
: St0Úotas.-^En él Monte de los Chaco- 
néS, enclavado en término de Alameda y 
que perÉnece á don Juan de la Mata Bür-
Francisco Carríón Leiva?-por sorprenderlo 
la guardia civil cuanda hurtaba bellotas.  ̂
A  ^um pllF  eo n d en a .—Elvecluq de 
Alhauíin el Girande, Salvador Arágóñ‘<Gár- 
cia; sido preso y puesto en la cárcel de 
Goin p|ira éxtinguir condena -impuesta pon 
pldelito^de hurto.
Lá^guardia. eivil de Alcaucín recibió avi­
so desque en* e]̂  rio de Salía y .̂sitío conoci- 
’do por. Ancónv- se encontraba él cadáver, fiel 
vecinóMefrá^élIa villa, José Muriílp Ra- 
mirez^e fiQ^áfios de edád y de estado 
viudo. V'
, iPersonádAfen dicho sitio una -pareja f
„|nfá;ntieidiiq»— Prqcesadat 
Garmeh Ganó Gáiiféía.-^cf^sgx, Rr.̂ Rpeq» 
Var.^P5Pcu|adqy, Sr, j|éjt|Objancq.^
Defedía Kb ’ ■'' v. < '■->1 .
Edicto de la Diputación sobre carreteras 
provinciales.
— Los ayuntamientos de Cañete la Real 




En pnei^as: fresco, á 44 reales 
añejo & 45.
para oajasíde FAHAJR, bfurrílería y ^da. 
clase de envases. "
Baldan%eFO(,Ojq», (Bjüp)
Galle de la Vendeja, uúm.,J2.
En ona|i:asa-de huéspedes:
—¡Pero, por Dios, patronal jTÓdóa: lo# 
días cerezas para postre!
—Sí, séñor; cómalas nstéd, que son-muy 
ricas. Poricierto que este año abundan tan­
to, que hasta se las dan* á los animales. . i
. * ;.‘r
Corazón magnánimo. . .
>-?Me han dichó que te cásas con esa.sol- 
terona por dinero.
r-íNo es nierto. .¿Pero había de dejaría 
ípara,vestir imágenes porque tiene un»* for- 
tuna? :
'm OS
TEATRO pE!RVANTES.^Oompañía có* 
micQ-dramúticacijdirigidaipor.-el prímer ac­
tor don Miguel Muñoz.
;^áíso, 50 idém'y■ - '■ - -A lás ochó y méfiia.
TEATRO PRINCIPAL. -  Oompañl» có- 
micó-línca de Enrique Lttoása. " ■
A las 8;li4.-€mcabSUtfiabhataíBk».
A las 10 li4.—?<La Boheme>, . . ̂  .
A las 11 Íi4.—tEl perro.ohioo», .< *
Ajas 11 li4̂ .*El almá del piuebio».' 
^Entrada general para cada sección,. .26 céntunoSf . .
^pográfiá fié.^.Boqiii.An
áá m
H éP ^ e rto l
el mundo. '
‘CONDE DE LAYRRRIE 3t
po/^ue meTeucontraré sola en
J Gérardó (Juedó J>eSsativG, admiradbíde lo que acababa 
dé 'óir;'tÓrdandO'áláljoyeí^/porda mARo/ llóbjzo sentar en
Operaciones .eléctuádas. por la misma el 
díé-9: '[
' ' iñígReSos ■ 'Pesetal
Exiíií'énéiá mnteríór 
Cementerios. . . 








- * Total. . V'. .
/  , ' PAGOS " 
Hábérél'de %ozóéfiéqfl»ip . 
Camilleros ¿ . v  . ^
25 po» 100* retenidfi para la Di- 






Existencia para el 10
839*70
950*29
■ Igual á . • . . 
á que ascienden los in^áós.
í.7S^99
N o t i c i i s A o c a l e s
IMFéetOF.—-Nuevamente se ha hecho 
cai^o de la dirección fie El Cronista su pro-
petá^ó fion Ednarfio León y Serralvo 
' P éb n e f l oajtnlnbFbB.— ‘ ’Dipu-
una piedra que habla cubierto con su capa, y sentándose 
lue^ó á do^ pasos, dijó; ^ v--j,
—Lúgubre existencia ba sido la vaestra; en ella* se en- 
cübré uR mistefio ú un infortuniô »* íNo lo pensáis asL se- 
áoípá? ■' -í''; '■
-”‘=-4^ T á n i b i é n l o ; c r e o ; ' \
—¿Y echáis dn menos á ésa > todavía?
=^No be podido mifaft con ^q l serenos lá interrupóión 
dRtan larga costumfee;-;s^  ̂ '* ■
tan indignamente tricada en m
recuerdo de aquellá edad>me
go/ fuí tan desgraciada, rimera infancia,, que el 
ersê ido'Siempre, y he 
" mujer á quien daba el
^  recordar las furio- 
lodio con que me ^erse- 
mentaba, á mí, pobre ni- 
jtento bacermíé morir-ba- 
i emibargo  ̂pasando algún 
cópmoyida quizá por la 
ido lo pasadOj mé ense-
fconsérvadd un corazdn frí||par 
dulce noiiibre de .madre. ' »>
—;¿Os maltrataba?
-¿Hasta tal-punto, que despu 
sas miradas de áquella mujer; ’ 
guía, los golpes con que me ai 
<ñá, mé be preguntado Si era stfe:
. jo el pesOldeíantaS; mtiserias. S| 
tiempo, su mirada se suavizó; |
íésignáóión con qüé yo babia su _ _____^___
fió á leer, explicóme los rudime|itos de cuantoÍBlla sabía, 
* é hizo que me di^a algunas lecciones ijii anciaUo cura ir­
landés, nuestro mjite próximo vc|ímoi cuyo presbiterio dis­
taba tínálégua de Uu^Jra casRé. Procuraba además ins­
pirarme sentimientMSupeiiiorife á mi condición, y me 
repetía á menudo 'qü^ioS  obra milagros, tque sacó á Jo­
sé dé la oscuridad para*convertu e en gran sefior.
Preguntábame qué conducta^ bservaría con eUa si lle­
gaba á ser algún día rica y pode! isa; • tratábame con algu- 
' ná'tíiás consideración, y á vece  ̂ hasta me llamaba sefio- 
■ tita. Mi'traje no se asemejaba al: le los niños del campo á 
quienes á veces entreVeia; y sieil pre>ví dinero en la casa, 
- mucho más del que'se gastaba.,
Ro os habió esa mujer di vuestros padresidé modo 
que^uHérais compréndef algo?.
%
-^Tendréis al^ti noiñbre... 
crelo. ,




—Porque regiúkrmenie se tienen dos nombres, > sefiótL 
ta; el propio y dípaterno. . *
k TT-PerjCí'.comp yo na tengo padre,—Jijo eon éenciílei An- 
tometa, , /;■. . ,,, | ^, j. ';; /"■;
Gerardo ijó  en la joven una núrkdáinvéstigtóora,^ 
esta sostuvo con firmeza en un principio, pero ^ e  luego 
|da hizo bajar la vista; adivinaba que los ojos de Gerardo,. 
^después de spndear el alma, babian vudto á la. supérfíeie, 
y no éxaminaban más que ía belleza. ' \ ¡
desde yuestr^ infancia. no hábéjs visto á 
nadie?  ̂ .
i' —A cu^tro ú^clncoipersqnas;.aÍRnci^b SRcetdo ála
esposa de un caballero que á .veces nos visitaba, y| a dbs.ó 
t r ^  extranjeros .que pasaron por nuestra, casa. , 
Hubq^entre ambos jóvenes un momento deísilencioí Ge- 
rardo fué el primero en romperlo.
¡“ •¿Y iOisfebz?-r-preguntó.
—Nq del tojo, pues siento todavía el pesar Je haber vis- 
;to morir á mi aya;,sin embargo, mi dolor irá desvanecién­
dose por éuanto no es muy p|tfundo, y como me dirijo'al , 
convento de las Monjas AzuSi, donde hallaré compafie- 
ras; cómo tendré kílí una sociedad én la que aprenderé 
cuanto ignoro, y como, en fin, me propongo elegir éntíe 
aqueRas sefioras á la más bermosq y á la más buena para 
tener una amiga, creo que seré feRz, pues encpntlaré por 
primeravVez una jpíersona que meiime...r , , , ,V /V/ 
Gerardo sé levantó y dirigió utía tristftf mirada^á l¿ p ^ -  
fecta hermosura que iban á encerrar,para siempre lasua- 
redes dp.uncla,ustró. ' . '
^Sefiorita,-^p,-?isi bubié^i^ Sidpljdésgracikda^ 
habría propuesto, ya que os háfiáis déltodó fibré, acom- 
pafiMos al lado de.mi madre, que habita á siete leguas de 
aquí.,.Afí madre vive sola; esta mafiana .me he separado 
de ella; para marchar al ejército de Italia, y á su lado en-' 
contraííais la compafiía que deseáis, la amiga que bus­
cáis, pues no hay en este mundo otra mujer tan buena c(k  
mojni ¡madre.
Gerardo se detuvo esperando lá contestación.
—Gracias, dijo la joven; pero me esperan eri la« Morijn« 
,*^ules, donde el pobre Sidonio había recibido orden de 
acompañarme. . ^
Gerardo se inclinó y no insistió más.
—En ese caso, señorita,—dijo,—iremos á rpunímps con 







-  A l « . H i a g ! i T Q S  B G O N O H i t l S O S . — E n  j a g  d o s
n é 8 c t ia f e b .  F b ^ it tv d É  f e á t i l t a d o 8. er i j(d^ a n u n c io ^  d e  c q ln p r ^ .
.......... _FffiTKDLÍR
¡Sê ceaen Jiabitaciones 
pon asistenoia ó sin 
eüá. Calderería, 12. í , .
,«.,»j,\mafíana y  t a iS e v .^ 'l í ^ t
* i ^ t í i s ,  a lm o n e d a s v  f a á é s p e ^ a
d é
BMOlÑÉDA varios 
I f  mtceblea'i' ioeBa para 
S \  escritorio, aparatos 
para Inz.eléctjjga y 
máquina para aparar.— 
Moreno Mazón, tSj;,







ría de Antonio Jta- 
Calle del, Mac- 
uéW 14.
ySA con local bastan­
te. — Se arrienda la 
de palle de Jabone­
ros número 26 (ba­
ñólo de la "íriñídíad)
Batatas itiitMdê  líerjâ  ̂ deij todas
_ jARNECERIA ido ~Po- 
i *  lores Mou^e^ Plaza 
. i j  Albóndiga^l4> Oar- 
^  nps de yaóa, Terne­
ra y pilefé. Pesq. cabal,*
Fo t o g r a f ía - se ai-qnila'̂ una Galería fo­tográfica en Melilla,barrio-fiel Pb ĝonOíi
Para inforípes. iQS Ex̂  
tremeĵ os,calle N^eya, 54
ctóses. Sevéndqnen L 
la Acera de Irf Maripa. JB J
I ABRIGA dé- JEstucbCS 
1 para joyería y pl^e- 
ría de O. Leandro Yo- 
JsscbjíAjfle Colón, Î .
_,ABiaQ4 .ae hormas 
upara,.calzado. Yentas 
I aipon'mayorymenor 
*  Se hw«enf a la medida. 




M. A,mJy,ósld, 0 .'Iñigo
Re-
iRIOAde CiiíMo® 
de José Garnaoi.i n ............ ,
K  EspeciSílídad en la- 
,. ñas, zálé’ás y píeles 




* «raUadoS; A<i 
pias, Cromotipias,' el „ ,
ihAOASÍÓ'íí-̂ E¿se'venden Íí 




Fnio de inm'égoi 
reféré'riciáá, sin’? 
desea una porta 
Cobertizo Mal¿very,lj
Se alquila lin'pfádíién 
cálle dé Josófa'Ggáti 
te BarriétítoB,̂ nÚtóî 2fi,.s:;
tan
Papel para ¿nvK , ̂  Se, vende' a,2,50,pO:̂  setas la arípbh la Adthiiiiéff̂ ófOT 
de El Popular: , ” ;
lun magnífico perro de 
*̂ caza..ffi




nso.*—Eniiesta <i.w ' 
Biinidtraeidn.infó l̂iraiíl'
m  ■ m
00
' í l  meStibléf’fefi oalle 
“  de DasAcé% ’í  
mero 5........... -¡ V"
- ■ii'* ‘-t ' * |«E,ypn?e 11,
éa fireiisá de ,.f|ffirsr 
□  ám io,6ftí^áu®n 




Tinuacióí dé negocio' 
Jaéi-editado y dé ntili- 
lád,' Razón esta Admit.?




Já,̂ ‘d îCnce. informa 
rán en esta Redacción,
Coracha.
©ajfán'i âzón, PoZQPf 
Dulces nunl. 44. . . .gy
lánúlocalprfi-
igrásttipiaiíá̂ ddlaRÉ̂ > 
c o n q r^ 51. -D 8ffáB
r̂azóuj Pozos Dulces, 44.,
^jvacayfii®- 






V  Adñeiio ’B ^ kí 
BernallB¿PÓ.< 
.Píeóiqj >’trea®tas. jiei 
Administración.;.,̂ ..,»
L á »  e é á o r á s i  « í » ®  , V ® ^ ^
e l  D e n i l e t o r l o  P o l v o s  C f i i s m é t l e o s  o O  P V f M  
piVífitrpií^éeiO, 2 ’ « 0  néSiftas b o t^ S e  remtte^ 
f a i ^ i á c e n í t l e b ,  A f i ia ftC i,  0 S í  B A R C E L O N A . ^
ira  ^ en ctialQiiier 
L?No ii»l*ita él 
Jor correo eé^tinéé? 
^venta en todas las
‘ r w
■h'é íúttWá ifaííiícti Vis;Ó8 ahMtt#» üacar»»ieíi pata 9\mi
t í ta mBarios Bóía dés* dé tóiíoáé&titoŝ  ,Bncajea.; rsalee, «aticosj pnnW vainita, ate,̂  ajabataaos




la Btisiaa qna sa emplea univerBalmente para las íamiÛ s, aa 
las laboras da ropa blanca, prendas de vestir y otras sin̂ fiaî n* a AUHÉI
a p i i i a s
__  — . - I . , — . ..................... i i b c r
. * ■  D E S C O N F I A D  Ó E  L a S  I M I T A C I O N E S ;  * - P _ E D 1 D  S I K M P E E
9'
lGA, 7» nercRdégea; 7 '■
B m la  ̂ imprenta c e  S
>.;■( ‘ ’ "■ í-'w-v ■
' a®' 'Vende- iwie
ŝ íEoír
Don Enrique 4é I4^ran y ’Spset, Mé,dico de 
‘ ' uój‘Distrito de Palacio. , / -í. ■  ̂ ^
CERTiFK;0 :.Que - he empleado el
li ta t|
liierrerb (Slicesoi;̂  4.Q
Pfcpata4 o w n  R cd ltp tiw  d i K^sftdo de B<̂ caldO<« t w  K íW Íw W ®? í  íd ídSf ,,
Depósito úeíitrai! I.abogatorio QuíicioQ
\h mé'
'>sm''COnAq:nl 5n® ---------------; ------cA ópo viéiíé padeciendo hace largid lacta] 
éñ su dolencia. '' • - , w- w > . . . » « i
Y^arja que*pueda hacmr cbngtfur# fimé 4  PP
MarzO'dé fs^.V ’ ' ' ' --í'Uí.'ti'j \ ■ " “ E
Slvapdr alemán
..... ...  sálárá de éste
pdétid el 8 dé Ñ̂ ôVifetobre pará 
Génova, Libtíiái Ná^oléá, Mé^ 
ssina, Palería»,TMesie.Ghlatzr 
Venecia, ílttdiéi Aheona» Ode- 
ssa, Bar!, Catania, y Ortona á
: Para carga y pasage duigirse 
á BUS consignatarios Vicente 
Baqueray C.“, Alameda, 33.
El vapor francés, 
ViílA  d é X «-  
_____ ísragone sal­
drá de este puerto él 8 de .No­
viembre paira g î&t-Nazaire y 
ñnriéi
 ̂Dara carga y pasage dirigirse 
á sus ..egnsignatóridá Vicente 




acaba de recibit giran surtido 
de Jacintos íe  ñolanda, de Re- 
núnculos Cesearis, Marlíuoñas y 
de todas claseé de semillas propias 
para la presente temporada.
J u e n  I j t ó p é z
El vaior trasa­
tlántico francés 
____  «S A V O IE »
saldrá el í 6 de NoVifembre para 
lüb Janeiro y Santos.
Para céi-gá y ̂ átage dirigirse 
á su consignatario don Pedro 
Gómez Gbaix, ,Pltuzá de los Mo- 
loéV
'á^
w  El vapor trasa- 
tlántico trancés
«A Q U IX A I-
NB»salcííá él 29 dé Noviembre 
para Rio Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Airés.
Para carga y pasage dirigirse 
á su consignatario don Pedro 
Gómés GbáiXj Pláza de ios Mo­
ros', ■-22';''
El vapor trasa- 
Mántico francés
_____  C H A N C E A -
saldrá el 2 de Diciembre para 
Rio Janéirb, Santos, Montevi­
deo y Buenos Aires.
Páre cáitá y pásagé dirigirse 
á su éóbéigbátárló don Peitoo 
Gómez Cbáix, ‘Plaza de los Mo­
ros, 22-.
E X P ID IE N D O  EOS T E L E G R A M A S
P A R A  A L E M A N I A
y aemás países SEPÍENTRIONALE^S por la VIA
V I G O t E M D E N
SE OBTIENE LA GOMUNICAGION POR CÁBUE 
M AS B a V iD A  Y  M 5̂ S SEGUR A ; ,
Los expedidores deben consignar siempre en.snstWO- 
gramas, la indicación, vía cVIGO-EMDEN» que no es de
^ f̂ifreprebéntante eb España «̂ e ®®«******:'^**““ *!?’
cli'Á ’lr«lein'RDli©R®c0©II*»I**^^ *1̂ ® explota este ca­
ble es D." Tomás Cordero, Fuencarral, 106, Madrid, .quira 
facilitará á los señores expedidores cuantos datos é infoí- 
m’es le pidan. ,, ¡. *
S e  venden
puertas, ventanas y báloones 
en bnen uso procedentes de 
derribo, y mía oálderá nueva, 
para almona, dé 160 arrobbs de 
cabida, y dos depósitos para 
aceite de 200 arrobas cada uno 
' Solar'de la Merced, al lado 
del Teatro Cervantes.
yerbbeuo-I,aza
Mcdlcáiiicmte «apéetal- «te >ia urL 
.la latida d*'atara dan̂ ldn. Facilita 
VMdiantMiy Calma «I dolor y al prurito 
da la» aneilw PMviadb IMaticldcntw 
da laa dani|telonaa dHtciiaa.
OS nÉTA ca lAl^ÁSlW»
A l 9 <» Meyrovi 8 . 8 A 8 A  
> ‘ ̂ %j^oéatdrlo Qiilmléa
------- ^MÁLAGA —
^ .........  ̂ •* A ....—
— r
?:X2
f e  U4 -S g «
f 3  Sas §|í g|
,8 4  ~ ^
lÉtlISIOVeŜen -oiaiquieríiébiaá̂iMmM̂̂  
úmy Seft̂ fbiBtodo á-®:ías>tí̂  ̂ - ' ■ >
i Z ü F P
deí l.'íi! 'ferraáeu. 4̂  convierte ei .agi¿rfnitiwe*<eWi** 
toreeé y depñra lííu n á i’é'VIclade,
ŝ ud y longeVldadí!>̂ ED los _
•MU», dd» osarse la
FoiMéaliit ItoifR UiidM •
dd raisBio autor, eh â icackmes -externas.' ,
En dmgufê as y, farmacias v«adel̂  y en̂ ufldetíiíMSl 
Dr. Teifadeulos maítecertiñeadospor y pesetssiMMn
Calle de la ttnhrersidaA a, Barcelos»._______
H a c i e n d a  “ E l  B o n i p e d l z ó »
Léî be de vaca á 50 Céntimos el litro, enfregada á dpnuciUo eb ^ e é  {precintados y ^ f g p
''''i'i'-'ííl®'
'̂zada'éfi'pureza. ŷjvt .
»Iíá 'iW laci6b.dd Establo, óénétrttído espe®i¿?W*®
í>mossapétóores dVesta finca, hacen queda leéhe 4ue«ejproduce sea 4®
o . ^ri..-..-«|apóne’ai ahanoe de toefrs laa fanuUfts. * .
¡mb?'éoU : aífrégio ¿<̂ léi 
‘ “■ «sliiliétip.VJÉiÉ
____________ _ _____________ .  _ . .  ......
tiempo qne^su coste es menor y la pdne^al aJeanoBide ; i j -
Se reeften en.M.go.
l A P N C I O N I '  ; i
l l p
Phí'-:
S O W  ÍM ÚNIII'DE SE6 D R (t
ĵ TABl̂ ECIDA EN BILBAO ;
Capital Soclál ¿ ...... 100.000.000 dé ftá»b
Oafantías d^ositadaa • SO.OOOaOOO dD BtRs»
Esta gran sociedad Española es Id que se ha* 
en el mundo paria el negocio de seguros con mayor e.^ 
pitalisocial, ofreciendo como garantía import^tísima a, 
sus aseguradores el ser administra.da por el Banco de? 
BiUiao, bien conocido por su respetabilidad y concepta 
Sub-director para loá framos de Incendios y te ít i-  
mos en esta Provincia, D. IHJtSZí ENCISO, ca?';
lie de Pozos Dulces, 28.—Málaga. , . .
. eon tra ifr itfM  ,, B a z lP  d e  N o v e d a d o s  y
- lAN grandespat- Á>Í
tidíÉB de vía portátü y v^goné- ¿ A  1 i Ir A  N  D  H t J  ' v Í s J  IVI'ISíI
tas, nsádo, pero en pqM^to | C .U / A I  v ^ l  iDr AT A íÍ #
estado. Dirigirse á Arthu^-Ep-'? 4t, Ma^GUÓsd-O LáriOS, 4 , MAJjA wA
ppel, Madrid;! Atocha, 2& ■' - constante varíjkkd eq- qififrügs.de íactesíq pxmos Pfra
. .lí■—o——"I I I ‘ ; Pertumena de lab ipas acreditadas
S,-Alospvopletmi^pfl l  , B'â oiíes, Co?bXI, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacob dé 1 
i Se venden escalones, guardi- j «.-nn^vliaie etc'étc. i ' ’ \
, lias y adoquines; se hacen ado- ¿ “^ ¿ ¿ v a  para la venta eb Málágaŷ supmvlndade la. aereái^ 
qtónados, empegados y arre- » î tá.Meneseai  ̂ . , ' , ^
cifádds con-pefsonál compe- - ,, a  . ■fffa.rírnáa de LamQgfc 4  - m . t,
__ importe
poder' del- interesado.
Los avisos se reciben* ®a ca-- 
Jlg Prolongación de. Oasaber- 
mejs ujfim. 7.
S ' ' ■ . .p lis ib fa -lii
..........
LICOR LAPRADE
Cura segura y pronta de la A rmíbiír y la oiORO0lApoMfc 
L IC O R  L A P R A D E .—El mejor d i^s fewugutosos, no en­
negrece loa dSentes y no conetópa. énm r » .w «
Depósito «gtodas las
RETO barato de Carnes, de 
ívaca á 9 reales la libra, en 






Á ' •>N__________ L Y  A '  T íJT  A  T  A  r ü  A  '14, Grani^-ii 14,:—S 4 A L A G A
.Deeorado;*rl habitaciones al óleo, bafiáZ y1íá^lA---Se pintan mué-




¡EI©ONA respetablê  y con 
lenas reféreimins desf|,a.J
ten m u^rc«qQgW ia de esta novedad.
' Paja estábléeimientos ó anuncios; hay,:i^nstruidas 
núiHpro de.niuesfraé 4© bierso'de todas
-iT" o/»1n ó: faifas Aí>f,1r»«í rTíAtlllíMkJ ^ -y-.* r T _ r ly f w ■’̂ r , ^ „  JV”"’ ” P  ' '«fr"* *'*ÍT ”  . . J ' A l ' ' ’_ cotocaciSn en ^Jacinas, e q - . .‘ta (^  solo á.falta dtílosí rótulos
' branza ú'bba cqBa,ánálogá, V  ̂ bjrevednd ®n S» confecciom.»;; ' *
Informarán én esta Redacción.^’ ' Transoarentes y todo lo concerniente al arte de lapinta 




’de' origen parn.; Bélgica se
r '
k
Milán de venta al precio de 2 
p^tes el ei
P < i«eí**b o-Ü- -r t il
S  I f s . ®  I




>• "£ *P S
^ o 'Sm
B>eal 
] > e :
> La úBiqa 
margarina por estar 
Píd^e éáta marca 
1 y idframaî abEL
Ib M  COhfDE M  L^VÉRNIÉ ^
que os sentís ‘ébii fueTísáib Ipará ello; bá prí^euíJb que 
®ástatítb leibs. v
^  H . % .  L i ^ n d1313a
X »  ^tolandio *
d e S . á  íaáeíffitdeiáohaidea
.. Gtoábtíáada p«rá y«ñeéQta A» |í 
sn mezeia fo ie l^ c ñ ^ a a is ^ ^  losiéî ddedialeBM̂é̂  éóioriáiéÉ
^ a c ento en la impijen̂  
ta fié Zmabraua Hérmanos, oa-
g  L a »  é s í já e la ^ : ,  m o r f r < > r i a s  s
para su inserción haBÉ las emí 
madrugado en ASfainfetr^
EL A íWJI LAiVBRííP .37
síes
eétá
—No estoy fatigada,—contestó "Aátbuiétá; '
Géü'áMo tOÉaÓ sú babálTó ^or lá ̂ rida; y isilíi áfiadfr más 
palabra, siguió á la joven por el camino que qonducía á la 
aldea. '
Llegadbs allí, SUpierbn que el cirujanb había juzgado 
muy grave el estado del herido; qUe íe había sangrado doÉp 
veces, y que había prescrito un absoluto reposo, prohi™ 
biéndole emprender el viaje antes de pasar un mes.
Gerardo pudo convéncese de la exactitud de su diag­
nóstico. . , , ,
Presa SMohio de Uha violenta calentura, deliraba en la 
íeama donde le baíbiab acostado.
Gerardo condujo á la jOVen á la cabecera del etíférmo 
y ie fesíplifeó la Situación. #,
—Ya veis,—dijo,—que no podéis pensar en p^eji^bs en 
camino; os reitero pues mi proposición: el castilra 4e La- 
VeTnie solo dista siete leguas y media, y puedo cotaduci- 
ros á él, dando á mi madre la doble alegría de conoceros
y de abracarme de nuevo lÉiando me cree muy lejos; acep-
'áüetad. Decís qué os e spérten las  Monjas Azules, jpero 
quién? „
Antofaieta líepitió con vbz armoniosa, pero con una bri- 
meza qUe admiró á^erat'db:
f-Meesíieran. y '
—¿Pero cómo iréis Hllá? el coche está Toto; quizá': no 
iéní^áisiñuCbo ditíeio... ; ‘
- f-^Yb no; pero Sídónio debe iebérlo. ^..»
Gerardo nada encontró en los vestidos de' -Sidonio, y 
lanzó una ibv^ügadora mirada al barbero que bahía des­
nudado al cb8üdro ,p?á ''p béñ eW la  hama; pero’en aquel 
mobrébto lé bebrrió una idea. Salió ’para inspeccionar el 
cárruajb, y en ̂ 1 fobdo de la caja encontró 'tina bolsa^de 
cuero ^ufe cmitenía yfeibte'y cinco lüiSeS de oro, Suma eoíd- 
síderafelé si’̂  atiebde á la  poffreAparietfcia derq^e la 
•pbseia la póea duración del viajé. ,
—En efecto, señorita,—dijo volviendo al iá’dbj'de Aiitó- 
nieta,—esté es el téSoro de Sidbñibi ^ tenéis inás dé lo . ,
' que se ñfecésita para lle^ r  al'cpbVebto. ! , , , ^
/ ..̂ ’Rejai^ áqúí ése dinerb para qué cuiden biéfi al pobre, * f  
mucbacbo,—dijo Autonietaconundesprendiibtento qde > .. 
agradó á Gerardo.* ’
' W v o s i  A *
^íObly^b... f
barbévo por los primero^uidados; esa sei^ora^ yo osse- 
euiremos poco á poco. Mi»ebad. ,
LaoKFroza marchó leijfemente^ eScpUada por los <aja- 
Iro bíiiiíbresy y Gerardo ^Jlntonieta quedaron solos en el
®^IÍÍveamos, señora,—dM) Gerardp;—¿habéis toipado ya¡ 
una resoMcióm?;.. ¿estáialra más tranquila?... ¿T?o cpntes- 
táis?... ¿T^éis®)brlavicff de Sidonio?... ^entís no podej 
continuar el viaje en la Carroza?... ¿sin dudavomais á 
vuestra casa y teméis que'estf dilación ponga en cuidado... 
á Vuestra jiadi*b... Ó... á vafeétro esposo?...
Gerard^fué interrumpidAen sus delicadas preguntas 
por los sollozos queja joJm no pudo contener por juá^ 
tiempo. ;í‘ f   ̂ '
— ¡Señora, pmríDios, habjadl— exélamó Gerardo.—Espe­
to quê  no habté'«tenido ladM|gracia de ofeudérps en * o 
más mínimo; decidme dónde(debb acompañ|;rps, y ipe 
despediré de vos. . . ’-í * '
- — Caballero,—contestó Antobieta. enaugando sus lagri­
mas, ̂ ¿que haré si-me dejáis sola? Solo popocía en el 
mundo á úna persona, y acaban de lleyársel^erida,> es 
pirante... Quizás-baya muertpja. Mé miráis con sorptesaj, 
caballero;, no os be dicho, sin embargo, másquela, :Te|*- 
dad. ‘
-^¿Ño cpnocéis eú el inundo más.que á,Sidonio?,¿y vúe^ 
4ros padMS? > > ' ' . '
-^Nolositenjgo*,^
—¿Los habéistperdido? íjia//.
— lAbl iamáíSlusbe conocido. Durante piucbo tiempo 
' • .1 - “ ___L: .YniMAn mía ;rh»> nR enadov
m
tía quedado oóíbprofeádo, ppr in f in i^ id »  ¿ á A c iM iy d iM á y  
que el Cé/trc de O t;ien ie -£ tt!o  es jsl «pico preparado en el m w d»
que hace renac^V  crecer el
dé su caída, evit^ajas canas y puta. todas.lM «ín fe to d á d e ^ ^ ¿
he cmdofqueeraTmi m adrera*m ^  que ime^a criado.y 
que nunca se b^bia separado de fmj.áéus cuid^UPAl^eb^
visto cuatro rostfibS extíañbs. • ' » , * '  ̂ *1
La mujer de que os hahlUicayó enfejW)baoe unuS*^?*' 
QQ diaa;así *que.;)*ée siüitió aeómetida é^cribió
una carta á París, y llegóup,* correo á tietnpÓ^^*# “ 
pirará la que llamaba mi madre. Antes 
dre'quemó laxiarito«quele había ftraid.o;el y Otutoó
.á Sidonio qiife áliftilaSe una carroza y qüe.frie a c o ^ W “ 
se al convento de las Monjas Azules ,de Mp í̂b êB., r III me 
i habéis salvado, y si ̂ ipobrp, ,^|dpnio/
certificaaty justifican. sns . -
€/ que es ca lvo éJ e
mediante c o n t r a t o I  »3 %i^ ‘ ^
tjjfá c la  se.paá^m m o sale e le a b é lm i
«R uede da^sp ifllycr garaM ^ en el éxito infaWi® < w
noWado -J '
. OwRulta por éfflpventot
núm. ,,/ .tó  fe},
V n Á ié i i - '.^ i l  ooH S<^ :P »v ln eia  .jm 
tin .elfo para a  eontastw ii » -  
' De venta en todé̂ s PenuíttemB,^Bíél5^^^
' i - ' ^
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